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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N
T h i s  i s  a  s t u d y  i n  b o t h  h i s t o r i c a l  a n d  u r b a n  g e o g r a p h y  a n d  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  C e n t r a l  B u s i n e s s  D i s t r i c t  o f  S p r i n g f i e l d  - -  t h e  c a p i t a l  o f  I l l i n o i s  - -  
b e t w e e n  t h e  y e a r s  1 8 8 4  a n d  1 9 5 9 .  It  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  t a k e  t h e  s t u d y  b e y o n d  
t h e  e x p l o r a t o r y  s t a g e .  R a t h e r  i t  i s  t h e  p u r p o s e  t o  p r e s e n t  t h e  f a c t u a l  b a c k ­
g r o u n d  b y  a  s e r i e s  o f  m a p s ,  w h i c h  m a y  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a ­
t i o n  i n t o  t h e  c a u s e s  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  C . B .  D .  t o  i t s  p r e s e n t  f o r m  a n d  a  
m o r e  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  f u n c t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  C . B . D .  in  t i m e s  
p a s t  a n d  t o d a y .
T h e  m a i n  o b j e c t i v e ,  t h e r e f o r e ,  w a s  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  s o  t h a t  a  
d e s c r i p t i v e  a c c o u n t  c o u l d  b e  g i v e n  o f ,  f i r s t l y ,  t h e  c h a n g e s  in  m o r p h o l o g y ,  
a r e a l  e x t e n t ,  a n d  l a n d - u s e  p a t t e r n s  o f  t h e  C . B . D .  b e t w e e n  1 8 8 4  a n d  1 9 5  9 ,  a n d ,  
s e c o n d l y ,  t h e  a l t e r a t i o n  i n  f u n c t i o n a l  s t r u c t u r e  a n d  d o m i n a n c e  o f  t h e  C . B . D .  
o v e r  t h e  p a s t  s e v e n t y - f i v e  y e a r s .  T h e  m e t h o d  w a s  t o  c o n s t r u c t  a  n u m b e r  o f  
m a p s  f o r  s e l e c t e d  y e a r s  s h o w i n g  t h e  p a t t e r n s  o f  f u n c t i o n a l  s t r u c t u r e  a n d  
c h a n g e .  T h e  b r i e f  a c c o m p a n y i n g  t e x t  i s  d e s i g n e d  t o  b e  a  s u g g e s t i v e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  r a t h e r  t h a n  a n  e x h a u s t i v e  o n e .
T h e  C e n t r a l  B u s i n e s s  D i s t r i c t :  p r e - 1 8 8 4  
T h e  f i r s t  w h i t e  s e t t l e m e n t  o n  t h e  p r e s e n t  s i t e  o f  S p r i n g f i e l d ,  w a s  m a d e  
b y  t h e  K e l l e y  f a m i l y  f r o m  N o r t h  C a r o l i n a  in  1 8 1 9 ,  o n  t h e  a d v i c e  o f  E l i s h a  
^ H e r e a f t e r ,  C . B . D .
1
K e l l e y  w h o  h a d  h u n t e d  v e r y  p r o f i t a b l y  in  t h e  r e g i o n  i n  1 8 1 7  a n d  1 8 1 8 .  T h e  
K e l l e y ' s  c a b i n s  w e r e  l o c a t e d  o n  t h e  p r e s e n t  n o r t h w e s t  c o r n e r  o f  S e c o n d  
a n d  J e f f e r s o n ,  j u s t  o u t s i d e  o f  t h e  p r e s e n t  C . B . D .  b o u n d a r y .  I n  1 8 2 4 ,  
S p r i n g f i e l d  w a s  m a d e  t h e  c o u n t y  s e a t  o f  S a n g a m o n  C o u n t y  - -  a  m u c h  l a r g e r  
a r e a  t h a n  t h a t  o f  t h e  p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n .  S p r i n g f i e l d  w a s  i n ­
c o r p o r a t e d  a s  a  t o w n  i n  1 8 3 2 ,  w h e n  i t  h a d  a  p o p u l a t i o n  o f  j u s t  o v e r  1 , 0 0 0 .
T h e  i m p o r t a n c e  a n d  f u t u r e  g r o w t h  o f  S p r i n g f i e l d  w a s  a s s u r e d  b y  i t s  s e l e c t i o n  
a s  t h e  s i t e  o f  t h e  s t a t e  c a p i t a l  i n  1 8 3 7 .
F i v e  p o s s i b l e  s i t e s  w e r e  i n  c o n t e n t i o n ,  a n d  S p r i n g f i e l d  w a s  e v e n t u a l l y  
c h o s e n  l a r g e l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p o l i t i c a l  a s t u t e n e s s  a n d  m a n e u v e r i n g  o f  
t h e  t w o  s e n a t o r s  a n d  s e v e n  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  S a n g a m o n  C o u n t y .  T o  
t h e s e  m e n ,  a m o n g  w h o m  w a s  A b r a h a m  L i n c o l n ,  S p r i n g f i e l d  o w e s  i t s  o p p o r ­
t u n i t y  f o r  g r o w t h  f r o m  j u s t  a n o t h e r  m i d w e s t e r n  m a r k e t  t o w n  t o  o n e  o f  s t a t e  
a n d  n a t i o n a l  i m p o r t a n c e .  I n  t h e  m i d - S u m m e r  o f  1 8 3 7  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  
t h e  f i r s t  S t a t e  H o u s e  w a s  l a i d  u p o n  a  t w o  a n d  a  h a l f  a c r e  b l o c k  i n  t h e  c e n t e r  
o f  t h e  t o w n .  T h i s  a r e a  h a d ,  p r i o r  t o  t h i s  d a t e ,  b e e n  a  p u b l i c  s q u a r e  a r o u n d
w h i c h  m o s t  o f  t h e  b u s i n e s s  a c t i v i t y  h a d  c o n g r e g a t e d .
2
S o r e n s o n  h a s  c o n s t r u c t e d  a  m a p  o f  t h e  C . B . D .  i n  1 8 5 5  b a s e d  o n  t h e
c i t y  d i r e c t o r y  a n d  m a p  p u b l i s h e d  i n  t h a t  y e a r .  H e  i s ,  h o w e v e r ,  t h e  f i r s t  t o
a d m i t  t h a t  t h e  d e t a i l e d  a c c u r a c y  o f  t h i s  m a p  l e a v e s  m u c h  t o  b e  d e s i r e d .
N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  c o r e  o f  t h e  C  B . D .  w a s  t h e n ,  a s  i t  i s  t o d a y ,
2
C .  W .  S o r e n s o n  T h e  I n t e r n a l  S t r u c t u r e  o f  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s  
U r b a n i z e d  A r e a .  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  D e p a r t m e n t  o f  G e o g r a p h y .  R e s e a r c h  
P a p e r  N o .  2 0  ( C h i c a g o :  P r i v a t e  E d i t i o n ,  1 9 5 1 ) .
2
t h e  o r i g i n a l  S t a t e  H o u s e  b l o c k  a n d  t h o s e  s t r e e t s  f a c i n g  i t .  S o r e n s o n  s t a t e s  
t h a t :
O n l y  3 0  o u t  o f  s o m e  1 5 0  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  m o r e  t h a n  a  
b l o c k  f r o m  s o m e  c o r n e r  o f  t h e  s q u a r e .  . . . It  i s  a  s t r i k i n g  
f a c t  t h a t  t o d a y ,  [ l 9 5 l ] ,  a s  in  1 8 5 5 ,  F i f t h  S t r e e t  c o n t i n u e s  a s  
a  l e a d e r  in  r e t a i l  s h o p p i n g  o f f  t h e  s q u a r e .  3
B e t w e e n  1 8 4 0  a n d  1 8 7 0  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  h a d  i n c r e a s e d  b y
f i v e  t i m e s ,  a n d  i t  h a d  b e c o m e  o b v i o u s  t h a t  a  n e w  S t a t e  H o u s e  w a s  r e q u i r e d
f o r  t h e  i n c r e a s e d  d u t i e s  o f  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  c o r n e r s t o n e  o f  t h e
p r e s e n t  b u i l d i n g  w a s  l a i d  i n  1 8 6 8 ,  a n d  t h e  w o r k  c o m p l e t e d  t w e n t y  y e a r s
l a t e r .  T h e  f i r s t  S t a t e  H o u s e  b e c a m e  t h e  C o u r t  H o u s e .
T h u s  b y  1 8 8 4  S p r i n g f i e l d  h a d  b e e n  t h e  s t a t e  c a p i t a l  f o r  j u s t  u n d e r
4
f i f t y  y e a r s ,  h a d  a  p o p u l a t i o n  o f  s o m e  3 0 , 0 0 0 ,  a n d  h a d  a c h i e v e d  c o n s i d e r ­
a b l e  i m p o r t a n c e  w i t h i n  t h e  s t a t e  a s  t h e  f o u r t h  l a r g e s t  c i t y .  T h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  f i r s t  S t a t e  H o u s e  in t h e  h e a r t  o f  t h e  C  B . D .  i n t e n s i f i e d  t h e  f u n c t i o n a l  
d o m i n a n c e  o f  t h i s  a r e a ;  o n l y  w i t h i n  r e c e n t  y e a r s  h a s  t h e  s e c o n d  S t a t e  H o u s e  
h a d  a  m a r k e d  a t t r a c t i n g  i n f l u e n c e  o n  C . B . D .  f u n c t i o n s ,  b u t  t h e  c o r e  a r e a  
h a s  a l w a y s  r e m a i n e d  a r o u n d  t h e  f i r s t  S t a t e  H o u s e .  * ,
S o u r c e s  a n d  M e t h o d s  
F r o m  1 8 8 4  o n w a r d s ,  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  b e c o m e s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  
a c c u r a t e  d e l i m i t a t i o n  o f  t h e  C . B . D .  T w o  c o m p e t i n g  d i r e c t o r i e s  w e r e  
“  -  -  3
O p .  c i t  , p .  5 4 .
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B a b e u f ' s  D i r e c t o r y  o f  t h e  C i t y  o f  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s  a n d
3
B u s i n e s s  M i r r o r ,  1 8 8 4 - 5 .  ( S p r i n g f i e l d :  1 8 8 4 ) ,  p .  4 .
p u b l i s h e d  in  t h a t  y e a r ,  a n d  a d d r e s s e s  a r e ,  in m o s t  i n s t a n c e s ,  g i v e n  b y  
s t r e e t  n u m b e r  a  c o n t r a s t  w i t h  e a r l i e r  d i r e c t o r i e s  in w h i c h  a d d r e s s e s  
w e r e  o n l y  g i v e n  in  a  v e r y  v a g u e  f a s h i o n .  B y  c r o s s - r e f e r e n c e  u s i n g  t h e s e  
t w o  d i r e c t o r i e s  a  h i g h  d e g r e e  o f  a c c u r a c y  in  l a n d - u s e  m a p p i n g  c a n  b e  
o b t a i n e d .  A l s o  o f  e s p e c i a l  v a l u e  i s  t h e  1 8 8 4  S a n b o r n  A t l a s ,  w h i c h  s h o w s  
b o t h  p a r c e l  l i n e s  a n d  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t  on  e a c h  p a r c e l .  A f t e r  1 8 8 4  
c i t y  d i r e c t o r i e s  a p p e a r e d  a l m o s t  e v e r y  y e a r ,  a n d  t h e s e  g i v e  d e t a i l e d  l i s t s  
o f  b u s i n e s s  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  a  s e q u e n c e  l i s t i n g  o f  a d d r e s s e s  a n d  o c c u ­
p a n t s  b y  s t r e e t s .
It  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  C . B . D .  w a s  b e s t  s t u d i e d  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  a  n u m b e r  o f  m a p s  f o r  e a c h  of  s i x  s e l e c t e d  y e a r s .  T h e  s e l e c t i o n  o f  t h e s e  
y e a r s  w a s  g o v e r n e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  t a k e  a  " s a m p l e "  o f  S p r i n g f i e l d  a t  
1 5 - 2 0  y e a r  i n t e r v a l s .  T h e  f i n a l  c h o i c e  o f  t h e  s a m p l e  y e a r s  w a s  c o n t i n g e n t  
u p o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  S a n b o r n  A t l a s e s .  T h e s e  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  1 8 9 6  
a n d  1 9 1 7  a s  w e l l  a s  1 8 8 4 .  T h e  1 8 9 6  a t l a s  w a s  in i t s  o r i g i n a l  f o r m ,  b u t  
t h e  o n e  f o r  1 9 1 7  h a d  the p a r c e l  l i n e s  a n d  s t r u c t u r e s  b r o u g h t  u p t o  d a t e  to  
1 9 5 1 .  U s i n g  t h i s  a t l a s  w i t h  t h e  c i t y  d i r e c t o r i e s  it w a s  p o s s i b l e ,  b y  s e l e c t i v e  
s t r i p p i n g  of  o v e r l a y s  a n d  b y  u s e  o f  a  l i g h t - t a b l e ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  u s e  
o f  s t r u c t u r e s  f o r  t h e  y e a r s  1 9 1 7 ,  1 9 3 0 ,  a n d  1 9 4 7 .  F r o m  a  d e t a i l e d  f i e l d  
m a p p i n g  c a r r i e d  o u t  i n  M a r c h ,  1 9 5 9 ,  t h e  c u r r e n t  C . B . D .  c o u l d  b e  
d e l i m i t e d .  A l t h o u g h  t h e  s e l e c t i o n  o f  s a m p l e  y e a r s  w a s  f o r t i t u i t o u s , t h e r e  i s  
n o  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  C . B .  D .  w a s  d i s t u r b e d  in  
t h e s e  s e l e c t e d  y e a r s  b y  a  p r o l o n g e d  p e r i o d  o f  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  o r  o t h e r  
a t y p i c a l  c o n d i t i o n s .
4
I t  w a s  n e c e s s a r y  to  h a v e  a  c o m p a r a t i v e  m e t h o d  f o r  t h e  d e l i m i t a t i o n  
o f  t h e  C . B .  D .  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  1 8 8 4 - 1 9 5 9 .  T h u s ,  c e r t a i n  r e c o g n i z e d  
m e t h o d s  o f  C .  B .  D .  d e l i m i t a t i o n  c o u l d  n o t  b e  u s e d  in  t h i s  s t u d y .  F o r  e x a m p l e ,  
b u i l d i n g  h e i g h t s  d i d  n o t  h a v e  t h e  s a m e  s i g n i f i c a n c e  a s  a  C . B . D  . i n d e x  i n  t h e  
p a s t  a s  t h e y  d o  t o d a y ;  it i s  i m p o s s i b l e  t o  o b t a i n  s u f f i c i e n t l y  d e t a i l e d  i n f o r m a ­
t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  l a n d  v a l u e s  f o r  t h e  d e l i m i t a t i o n  in  p a s t  y e a r s  o n  t h i s  
b a s i s ;  a n d ,  n o  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  w i t h  r e g a r d  t o  v e h i c l e  a n d  p e d e s t r i a n  
f l o w  i n  t h e  d o w n t o w n  a r e a  o f  t h e  p a s t .  T h u s ,  it  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  b a s i s  
f o r  d e l i m i t a t i o n  s h o u l d  b e  g r o u n d - f l o o r  u s a g e  a s  t h i s  w a s  t h e  o n e  c o n s t a n t  
f o r  w h i c h  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  w a s  a l w a y s  a v a i l a b l e .
M u l t i p l e  s t r u c t u r e  u s a g e  h a s  c h a n g e d  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  f o r  
w h i l e  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  a n d  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  it w a s  c o m m o n  f o r  
s t o r e k e e p e r s  t o  l i v e  a b o v e  t h e i r  s h o p s ,  t o d a y  r e s i d e n t i a l  u s a g e  w i t h i n  t h e  
C . B . D .  i s  m u c h  r e d u c e d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  o f f i c e  b u i l d i n g s  
w i t h i n  t h e  C . B . D  h a s  l e d  t o  C . B . D .  f u n c t i o n s  b e i n g  c o n c e n t r a t e d  v e r t i c a l l y .  
H o w e v e r ,  i n  b o t h  i n s t a n c e s  t h e  e c o n o m i c  u s a g e  o f  t h e  l o t  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e
g r o u n d - f l o o r  u s a g e .
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B r i e f l y ,  t h e  m e t h o d  f o r  t h e  d e l i m i t a t i o n  o f  t h e  C . B . D .  f o r  a  p a r t i c u l a r
j
s e l e c t e d  y e a r  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r .  T w o  b r o a d  c a t e g o r i e s  
o f  g r o u n d - f l o o r  u s a g e  w e r e  e s t a b l i s h e d :
a .  C . B . D .  u s a g e
b .  N o n - C . B . D .  u s a g e .
5 ",
A  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  m e t h o d  o f  d e l i m i t i n g  t h e  C . B . D .  i s  t o  b e  
f o u n d  in A p p e n d i x  A .
5
T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  1 8 8 4 - 1 9 5 9 ,  c e r t a i n  u s a g e s  t h a t  w e r e  o n c e  c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  t h e  C . B . D .  a r e  n o w  n o  l o n g e r  s o ,  a n d  t h u s  t h e  a l l o c a t i o n s  o f  
e s t a b l i s h m e n t s  w i t h i n  t h e  t w o  b r o a d  c a t e g o r i e s  h a s  c h a n g e d  s l i g h t l y .  T h e s e  
c h a n g e s  a r e  n e v e r  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e .
\
It  w a s  d e c i d e d  t o  d e l i m i t  t h e  C . B . D .  o n  t h e  b a s i s  o f  u s a g e  w i t h i n  
q u a r t e r - b l o c k s . I f  a  q u a r t e r - b l o c k  s h o w e d  a  m o r e  t h a n  t w o - t h i r d s  f r o n t a g e  
o f  C . B . D .  u s a g e  o n t o  m a i n  s i d e w a l k s ,  t h a t  q u a r t e r - b l o c k  w a s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  p a r t  o f  t h e  C . B . D .  A l l e y s  a n d  p a s s a g e w a y s ,  s e r v i n g  m a i n l y  a s  
a p p r o a c h e s  t o  t h e  l o a d i n g  a n d  u n l o a d i n g  b a y s  o f  s t o r e s  o r  a s  t h e  e n t r a n c e  
t o  t h e  r e s i d e n t i a l  p a r t  o f  t h e  s t r u c t u r e ,  w e r e  i g n o r e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  
o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e  i n  t h e  m a s s  m o v e m e n t  n e t w o r k  o f  t h e  C . B . D .  T h u s ,  
f o r  d e l i m i t a t i o n  p u r p o s e s  e a c h  q u a r t e r - b l o c k  w a s  c o n s i d e r e d  to  h a v e  o n l y  
t w o  s i d e s .  T h e  d i s c u s s i o n  t o  b e  f o u n d  in C h a p t e r  I I ,  o f  t h e  m o r p h o l o g y ,  
a r e a l  e x t e n t ,  a n d  l a n d  u s e  p a t t e r n  o f  t h e  C . B . D .  b e t w e e n  1 8 8 4  a n d  1 9 5 9  i s  
b a s e d  o n  t h e  m a p s  c o n s t r u c t e d  s h o w i n g  g r o u n d - f l o o r  l a n d  u s e  f o r  t h e  
s e l e c t e d  y e a r s .
I n  C h a p t e r  I I I  t h e  f u n c t i o n a l  s t r u c t u r e  a n d  d o m i n a n c e  o f  t h e  C . B . D .  
i s  e x a m i n e d  w i t h  t h e  a i d  o f  m a p s  s h o w i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  n u m b e r  o f  
k e y  C . B . D .  f u n c t i o n s  f o r  t h e  s e l e c t e d  y e a r s .  T h e  d a t a  f o r  t h e s e  m a p s  
w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  c l a s s i f i e d  b u s i n e s s  s e c t i o n s  of  t h e  c i t y  d i r e c t o r i e s  
o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  1 9 5 8 ,  f r o m  t h e  y e l l o w  pa ge s  o f  t h e  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y .
A s  n o  c i t y  d i r e c t o r y  w a s  a v a i l a b l e  c o i n c i d e n t  w i t h  t h e  f i e l d  m a p p i n g  in
M a r c h ,  1 9 5 9 ,  t h e  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y ,  p u b l i s h e d  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 5 8 , w a s  t h e
/ i
n e a r e s t  s o u r c e  m a t e r i a l  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  f i e l d  m a p p i n g .
7C H A P T E R  II  
T H E  E V O L U T I O N  O F  T H E  C . B .  D .  : 1 8 8 4 - 1 9 5 9
I n t r o d u c t i o n :  T h e  O v e r - a l l  P i c t u r e  
M a p s  A - G  s h o w  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  a r e a l  e x t e n t  in  g r o u n d -  
f l o o r  l a n d - u s e  p a t t e r n  in  t h e  d o w n t o w n  a r e a  o f  S p r i n g f i e l d  b e t w e e n  1 8 8 4  a n d  
1 9 5 1 .  A n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  m a p s ,  e s p e c i a l l y  o f  M a p  A ,  r e v e a l s  t h e  f o l l o w ­
i n g  m a j o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  C . B . D .
A r e a l  E x t e n t :  ( T a b l e  I)
T h e  C . B . D .  w a s  a t  i t s  s m a l l e s t  in  1 8 8 4  ( m a p  A ) ,  a n d  s i n c e  t h a t  d a t e  h a s  
g r o w n  t o  i t s  g r e a t e s t  s i z e  i n  1 9 5 9 .  H o w e v e r ,  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  h a s  n o t  
b e e n  a n  e v e n  o n e ,  a n d  t h e  C . B . D .  o f  1 9 3 0  a n d  1 9 4 7  s h o w s  a  s l i g h t  c o n t r a c t i o n  
o v e r  t h e  C . B . D .  o f  1 9 1 7 .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  S p r i n g f i e l d  
h a s  a l m o s t  t r i p l e d  in t h e  p e r i o d  1 8 8 4 - 1 9 5 9 ,  t h e  C . B  D .  h a s  n o t  s h o w n  a  
c o m p a r a b l e  i n c r e a s e  in s i z e .  T h i s  i s  n o  d o u b t  d u e  t o  t h e  g r o w t h  o f  o u t l y i n g  
s h o p p i n g  c e n t e r s ,  t h e  i n c r e a s e d  m o b i l i t y  o f  p e o p l e  w h i c h  p e r m i t s  p e o p l e  
t o  g o  f o r  a  d a y ' s  s h o p p i n g  i n  t h e  m o r e  v a r i e d  C . B . D .  ' s  o f  l a r g e r  c i t i e s ,  
a n d  t h e  r i s e  o f  t h e  l a r g e  d e p a r t m e n t  s t o r e  w i t h  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  l o w e r -  
p r i c e d  g o o d s  o v e r  t h e  s m a l l  i n d e p e n d e n t  f a m i l y - o w n e d  a n d  r u n  s t o r e .
T h e  d i s t i n c t i o n  ( i n  T a b l e  1)  b e t w e e n  t h e  " c o m p a c t "  a n d  " t o t a l "  C . B . D .  
i s  b a s e d  o n  t h e  e x c l u s i o n  o r  i n c l u s i o n  o f  f e d e r a l  a n d  s t a t e  o f f i c e s  i n  t h e
d o u b l e  t i e r  o f  b l o c k s  b e t w e e n  S e c o n d  a n d  F o u r t h  S t r e e t s  t o  t h e  e a s t  o f  t h e
^ D e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  l o c a t i o n  o f  p a r k i n g  l o t s  w a s  n o t  
a v a i l a b l e  f o r  1 9 3 0  a n d  1 9 4 7 ,  a n d  s o  t h i s  c a t e g o r y  i s  n o t  t o  b e  f o u n d  o n  
M a p s  E  a n d  F .  S e e  A p p e n d i x  A .
8T a b l e  I .  S i z e  o f  t h e  D . B . D .  a n d  P o p u l a t i o n  o f  S p r i n g f i e l d
1 8 8 4 - 1 9 5 9 . 2
Y  e a r S i z e  o f  t h e  C . B . D .  
in  B l o c k s
P o p u l a t i o n  o f  
S p r i n g f i e l d #
1 8 8 4 15  1 / 4 3 1 , 2 5 0  -  3 6 , 2 3 7
1 8 9 6 17 4 2 , 9 8 7
1 9 1 7 2 1 6 9 , 8 4 5
1 9 3 0 19  1 / 4 7 5 , 9 3 6
1 9 4 7 2 0  3 / 4 8 9 , 5 0 0
a .  C o m p a c t 2 4 8 7 , 5 0 0
b .  T o t a l 3 7  3 / 4
* P o p u l a t i o n  E s t i m a t e s :  1 8 8 4 :  B a b e u f ' s  C i t y  D i r e c t o r y  1 8 8 4 - 5  a n d  
P h i l l i p s  B r o t h e r s  a n d  M c I n t o s h ' s  C i t y  D i r e c t o r y  1 8 8 4 .  1 8 9 6 :  S p r i n g ­
f i e l d  C i t y  D i r e c t o r y  1 8 9 6 .  1 9 1 7 :  J e f f e r s o n ' s  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 9 1 7 .  
1 9 3 0 :  J e f f e r s o n ' s  C i t y  D i r e c t o r y  1 9 3 0 .  1 9 4 7 :  P o l k ' s  C i t y  D i r e c t o r y ,  
1 9 4 8 .  1 9 5 9 :  P o l k ' s  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 9 5 7 .
T h e r e  i s  a  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  f i g u r e s  g i v e n  i n  t h e  d i r e c t o r i e s ,  
a n d  t h o s e  o f  t h e  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n .  T h i s  i s  n o  d o u b t  d u e  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  
i n  t e c h n i q u e s  o f  d e l i m i t a t i o n  o f  c e n s u s  a r e a s .  T h e  C e n s u s  f i g u r e s  a r e :
1 8 8 0 : 1 9 , 7 4 3 1 9 2 0 : 5 9 , 1 8 3
1 8 9 0 : 2 4 , 9 6 3 1 9 3 0 : 7 1 , 8 6 4
1 9 0 0 : 3 4 , 1 5 9 1 9 4 0 : 7 5 , 5 0 3
1 9 1 0 : 5 1 , 6 7 8 1 9 5 0 : 8 1 , 6 2 8
9p r e s e n t  S t a t e  C a p i t o l .  T h i s  d i s t i n c t i o n  w i l l  b e  m o r e  f u l l y  d i s c u s s e d  l a t e r .  
T h e  C o r e  A r e a .
O n e  o f  t h e  m o s t  s t r i k i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  C . B . D .  o f  S p r i n g f i e l d  is
t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  c o r e  a r e a  - -  t h e  e i g h t  b l o c k s  a r o u n d  t h e  C o u r t  H o u s e .
3
S o r e n s o n  r e c o g n i z e d  t h e s e  b l o c k s  a s  t h e  C .  B . D .  o f  1 8 5 5 ,  a n d  t h e y  r e m a i n  
t o d a y ,  a s  i n  a l l  t i m e s  p a s t ,  t h e  h e a r t  o f  t h e  C . B . D .  It  i s  h e r e  t h a t  r e t a i l  
t r a d e  a n d  b a n k i n g  h a v e  a l w a y s  b e e n  c o n c e n t r a t e d  a n d  p r e d o m i n a n t .  E a c h  
c o r n e r  o f  t h e  S q u a r e  t a k e s  o n  s o m e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  " h o t  c o r n e r " ,  
in  w h i c h  l a n d  v a l u e s  a r e  a t  t h e i r  h i g h e s t  a n d  f o o t  t r a f f i c  f l o w  i s  a t  i t s  p e a k .
B a r r i e r s  t o  E x p a n s i o n :
T h e  r a i l r o a d  t r a c k s  ( M a p s  B - G )  t h a t  s u r r o u n d  t h e  C . B . D .  o n  a l l  
s i d e s  b u t  t h e  s o u t h  h a v e  a c t e d  a s  o b s t a c l e s  t o  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  C . B  D .  
T h e s e  o b s t a c l e s  h a v e  o n l y  b e e n  o v e r c o m e  i f  t h e r e  w a s  s o m e  p e c u l i a r  
a t t r a c t i v e n e s s  f o r  C . B . D .  f u n c t i o n s  i n  s i t e s  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  
t r a c k s .
T h e  C . B . D .  h a s  a l w a y s  b e e n  c o n t a i n e d  s o u t h  o f  t h e  t r a c k s  r u n n i n g  
a l o n g  M a d i s o n ;  a n d  t h e  a r e a  t o  t h e  i m m e d i a t e  n o r t h  h a s  b e e n ,  s i n c e  1 8 8 4 ,  
d e v o t e d  t o  n o n - C . B . D  u s e s  w a r e h o u s i n g ,  w h o l e s a l i n g  a n d  m a n u f a c t u r i n g  
t o g e t h e r  w i t h  a  d e c r e a s i n g  a m o u n t  o f  r e s i d e n t i a l  u s a g e .
T h e  r a i l r o a d  a l o n g  T h i r d  S t r e e t  o n  t h e  W e s t  o f  t h e  d o w n t o w n  a r e a  
h a s  h a d  a  s i m i l a r  c o n f i n i n g  i n f l u e n c e .  I n  1 8 8 4  a n d  1 8 9 6  t h e  C . B . D .  d i d
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c r o s s  t h e  t r a c k s ,  b u t  t h i s  w a s  d u e  t o  t h e  l o c a t i o n ,  o f  t w o  h o t e l s  o n  t h e  
s o u t h  s i d e  o f  J e f f e r s o n .  S u c h  e s t a b l i s h m e n t s  o b v i o u s l y  w i s h e d  t o  b e  n e a r  
t h e  C h i c a g o  a n d  A l t o n  R a i l r o a d  s t a t i o n ,  in  d a y s  w h e n  r a i l  t r a v e l  w a s  m o r e  
i m p o r t a n t .  I n  1 9 5 9  t h e  C . B . D .  a g a i n  c r o s s e d  t h e  t r a c k s  b u t  t h i s  i s  d u e  t o  
th e  a t t r a c t i o n  o f  t h e  S t a t e  C a p i t o l .  T h e  b l o c k s  b o r d e r i n g  o n  t h i s  r a i l r o a d  
h a v e  a l w a y s  b e e n  o n e s  in  w h i c h  w h o l e s a l i n g  a n d  w a r e h o u s i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
h a v e  b e e n  i m p o r t a n t ,  a n d  t h e  f r e q u e n t  j a g g e d  e d g e  o f  t h e  w e s t e r n  b o u n d a r y  
o f  t h e  C . B . D .  i s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s .
T h e  t i e r  o f  b l o c k s  b e t w e e n  E i g h t h  a n d  E l e v e n t h  s t r e e t s  o n  t h e  E a s t  
w i t h  t h e  r a i l r o a d  r u n n i n g  a l o n g  T e n t h  h a v e  a l w a y s  b e e n  m u c h  c o n c e r n e d  
w i t h  w h o l e s a l i n g ,  w a r e h o u s i n g  a n d  l i g h t  m a n u f a c t u r i n g .  T h e  C . B . D .  h a s  
n e v e r  p r o g r e s s e d  n e a r  e n o u g h  t o  t h i s  r a i l r o a d  f o r  it  t o  h a v e  a  c o n f i n i n g  
i n f l u e n c e .  T h i s  t i e r  o f  b l o c k s  h a s  r e c e n t l y  s e e n  t h e  g r o w t h  o f  a  n u m b e r  o f  
l a r g e  f i l l i n g  s t a t i o n s ,  a n d  n e w  a n d  u s e d  c a r  l o t s .  T o  t h e  s o u t h - e a s t  o f  t h e  
C . B . D .  t h e s e  n o n - C . B . D .  b a r r i e r  c o n c e n t r a t i o n s  l e s s e n  a n d  r e s i d e n t i a l  
u s a g e  c o m e s  r i g h t  up  t o  t h e  C . B .  D .  b o u n d a r y .  W i t h  t h i s  s e t t l e d  p a t t e r n  
o f  n o n - C . B . D .  u s a g e ,  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  p u l l  o f  t h e  S t a t e  C a p i t o l  a n d  
s a t e l l i t e  b u i l d i n g s ,  it s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  C . B . D .  w i l l  m o v e  e a s t w a r d  
in  t h e  n e a r  f u t u r e .
T h e  u n u s u a l  r a i l r o a d  n e t w o r k  i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  c i t y  h a s  f o r c e d  t h e  
m a i n  e x p a n s i o n  o f  t h e  C . B . D .  s o u t h w a r d s ,  b e t w e e n  1 8 8 4  a n d  1 9 5 9 ,  a l o n g  t h e  
m a i n  a x i s  o f  F i f t h  a n d  S i x t h  s t r e e t s .  I n  t h i s  a r e a  n o  r a i l r o a d  b a r s  t h e  w a y .
E x p a n s i o n  a n d  C o n t r a c t i o n  o f  t h e  C . B . D .
T h e r e  h a v e  b e e n  t h r e e  p r o m i n e n t  f i n g e r s  o f  e x p a n s i o n  o f  t h e  C . B . D .
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s i n c e  1 8 8 4  ( M a p  A ) ,  a n d  t h e  p a t t e r n  a c h i e v e d  b y  1 8 9 6  r e m a i n e d  e s s e n t i a l l y  
t h e  s a m e  u n t i l  1 9 4 7 .
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  f i n g e r s  e x t e n d e d  e a s t w a r d s  a l o n g  W a s h i n g t o n  a s  
f a r  a s  N i n t h  S t r e e t .  T h i s  e x t e n s i o n  s h o w e d  r e m a r k a b l e  g r o w t h  b e t w e e n  
1 8 8 4  a n d  1 8 9 6  b u t  s i n c e  t h a t  d a t e  t o  1 9 4 7  r e m a i n e d  e s s e n t i a l l y  s t a t i c .  T h e  
w e s t w a r d  c o n t r a c t i o n  o f  t h i s  f i n g e r  b e t w e e n  1 9 4 7  a n d  1 9 5 8  f r o m  N i n t h  t o  
S e v e n t h  S t r e e t  i s  m o r e  a p p a r e n t  t h a n  r e a l ,  f o r  t h o s e  q u a r t e r - b l o c k s  
n o w  e x c l u d e d  o n l y  j u s t  f a i l  t o  b e  c l a s s e d  a s  p a r t  o f  t h e  m a i n  b o d y  o f  t h e  
C . B . D .
T h e  s e c o n d  o f  t h e s e  f i n g e r s  i s  t h e  s h o r t e r  o n e  a l o n g  M o n r o e  b e t w e e n
■*
S e v e n t h  a n d  E i g h t h ,  a n d  i t  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  T o w n  H a l l  
i n  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
T h e  t h i r d  f i n g e r  o f  e x p a n s i o n  i s  t h e  o n e  s o u t h w a r d s  b e t w e e n  F o u r t h  
a n d  S e v e n t h .  B e t w e e n  1 8 8 4  a n d  1 9 5 9  e l e v e n  q u a r t e r - b l o c k s  h a v e  b e e n  a d d e d  
to t h e  C . B . D .  in  t h i s  a r e a ;  t h i s  g r o w t h  i s  o v e r  3 0 %  o f  t h e  t o t a l  i n c r e a s e  i n  
a r e a  o f  t h e  C . B . D .  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .
T h e r e  h a s  a l s o  b e e n  a  s l i g h t  e x p a n s i o n  o f  t h e  C . B . D .  n o r t h  o f  
J e f f e r s o n  i n  t h e  a r e a  a r o u n d  U n i o n  S t a t i o n .
T h e  m o s t  s t r i k i n g  e x p a n s i o n  h a s  b e e n  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  S t a t e  C a p i t o l  
a r e a  t o  t h e  m a i n  b o d y  o f  t h e  C . B . D .  T h e  d a s h e d  l i n e  o n  M a p s  A  a n d  G  
i n d i c a t e s  t h a t  i f  f e d e r a l  a n d  s t a t e  b u i l d i n g s  w e r e  t a k e n  i n t o  t h e  f r o n t a g e  
c a l c u l a t i o n ,  t h e  C . B . D  w o u l d  i n c l u d e  t h e  S t a t e  C a p i t o l .  H o w e v e r ,  i f  
s u c h  u s a g e  b e  n o t  i n c l u d e d ,  t h e  C . B . D .  w o u l d  b e  c o n t a i n e d ,  m o r e  
r e a l i s t i c a l l y ,  b y  t h e  s o l i d  l i n e .  T h e  g r o w t h  o f  s t a t e  o f f i c e s  in t h e  t i e r  o f
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b l o c k s  b e t w e e n  S e c o n d  a n d  F o u r t h ,  t o g e t h e r  w i t h  a  n u m b e r  o f  o t h e r  C . B . D .  
e s t a b l i s h m e n t s ,  h a s  l i n k e d  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  C . B . D .  w i t h  t h e  S t a t e  
C a p i t o l  B u i l d i n g  a n d  i t s  s a t e l l i t e s .  T h i s  h a s  a l w a y s  b e e n  a  z o n e  o f  t r a n s i ­
t i o n ,  a n d  it  i s  a p p a r e n t  t h a t  i t  i s  t a k i n g  o n  m o r e  a n d  m o r e  t h e  c h a r a c t e r  o f  
p u r e  C . B . D .  u s a g e .  T h e  w h o l e  C . B . D . ,  in  f a c t ,  s e e m s  t o  b e  m o v i n g  in  
a  s o u t h w e s t e r l y  d i r e c t i o n  u n d e r  t h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o f  t h e  S t a t e  C a p i t o l  
b u i l d i n g s  a n d  t h e  b a r r i e r  e f f e c t s  o f  t h e  r a i l r o a d  a l o n g  M a d i s o n ,  a n d  t h e  l o n g  
e s t a b l i s h e d  n o n - C . B . D .  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  e a s t .
T h e  c o n t r a c t i o n  o f  t h e  s o u t h - e a s t e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  C . B . D .  b e t w e e n  
1 9 4 7  a n d  1 9 5 9  i s  d u e  in  p a r t  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  l a r g e  p a r k i n g  l o t s ,  
o m i t t e d  b y  d e f i n i t i o n  f r o m  t h e  C . B . D .  d e l i m i t a t i o n  c a l c u l a t i o n ,  i n  t h i s  a r e a .
S t a b i l i t y  o f  L a n d - u s e  P a t t e r n :
C e r t a i n  p a t t e r n s  o f  g r o u n d - f l o o r  l a n d  u s e  w e r e  e s t a b l i s h e d  b y  1 8 8 4 ,  
a n d  s i n c e  t h a t  d a t e  h a v e  r e m a i n e d  u n c h a n g e d .  T h e s e  a r e a s  o f  c o n s t a n c y  
a r e :  - -  ( M a p s  B - G ) .
a .  T h e  C o u r t  H o u s e  S q u a r e  a n d  t h e  s u r r o u n d i n g  r e t a i l  a n d  b a n k i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  t o  a  d i s t a n c e  o f  a  b l o c k  o r  m o r e  o n  t h e  e a s t ,  s o u t h ,  a n d  
w e s t .
b .  T h e  a r e a  o f  s m a l l  s h o p s ,  t a v e r n s  a n d  s a l o o n s ,  a n d  a m u s e m e n t  
e s t a b l i s h m e n t s  t h a t  l i e s  n o r t h  o f  W a s h i n g t o n ,  a n d  e a s t  a n d  w e s t  o f  t h e  
S q u a r e  o n  W a s h i n g t o n .
c .  T h e  h o t e l  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  n o r t h - w e s t  o f  t h e  C . B . D .  
c l u s t e r e d  a l o n g  J e f f e r s o n  a n d  W a s h i n g t o n  b e t w e e n  T h i r d  a n d  F o u r t h .
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O u t s i d e  t h i s  a r e a ,  t h e  L e l a n d  H o t e l  o n  t h e  n o r t h w e s t  c o r n e r  o f  C a p i t o l  
a nd S i x t h  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  1 8 8 4 .
d .  C e r t a i n  m a j o r  c i v i c  b u i l d i n g s  l i k e  t h e  p o l i c e  s t a t i o n ,  j a i l ,  
c i t y  h a l l ,  a n d  L i n c o l n  L i b r a r y  w e r e  a l l  b u i l t  by,  o r  j u s t  a f t e r  1 8 8 4 .  A  
n u m b e r  o f  c h u r c h e s  i n  t h e  d o w n t o w n  a r e a  a r e  o f  o l d  f o u n d a t i o n  a n d  h a v e  
n o w  b e e n  e n g u l f e d  b y  C . B .  D .  u s a g e .
H a v i n g  d i s c u s s e d  t h e  m a j o r  c o n s t a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  C . B . D .  
a  m o r e  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  g r o u n d - f l o o r  l a n d - u s e  m a p s  w i l l  b e  u n d e r ­
t a k e n .
T h e  G r o u n d - F l o o r  L a n d  U s e  P a t t e r n :  1 8 8 4 - 1 9 5 9
M a p  B :  1 8 8 4
T h e  C . B . D .  , w i t h  a  s i z e  o f  1 5  1 / 4  b l o c k s ,  w a s  a t  i t s  s m a l l e s t  in  
1 8 8 4 , w i t h  a  h i g h  i n t e n s i t y  o f  C . B . D .  u s a g e  i n  t h e  c o r e  a r e a .  T h e  C  . B  . D .  
h a d  e s s e n t i a l l y  a  s q u a r e  s h a p e  w i t h  t w o  p r o l o n g a t i o n s .  T h e  m a j o r  o n e  
w a s  w e s t w a r d s  b e t w e e n  J e f f e r s o n  a n d  W a s h i n g t o n  a n d  c o n s i s t e d  o f  f i v e  
h o t e l s ,  a n d  o f  w a g o n  a n d  f e e d  y a r d s  c l u s t e r e d  a r o u n d  t h e  C h i c a g o  a n d  A l t o n  
R a i l r o a d  s t a t i o n .  T h e  s e c o n d  a n d  s m a l l e r  o n e  w a s  n o r t h w a r d s  t o  t h e  
U n i o n  S t a t i o n  a n d  a l s o  c o n s i s t e d  o f  h o t e l s  ( t h r e e  i n  n u m b e r )  a n d  w a g o n  a n d  
f e e d  y a r d s .
T h e  a r e a  w i t h i n  a  q u a r t e r - b l o c k  o f  t h e  C o u r t  H o u s e  s h o w e d  a  h i g h  
c o n c e n t r a t i o n  o f  r e t a i l  a n d  p e r s o n a l  s e r v i c e , a n d  b a n k i n g  e s t a b l i s h m e n t s  ( a s ,  
i n d e e d ,  i t  h a d  a s  e a r l y  a s  1 8 5 5 )  a n d  t h i s  w a s  a l w a y s  t o  b e  t h e  c h a r a c t e r  
o f  t h i s  a r e a .
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A  p a r t i c u l a r  a n d  n o t e w o r t h y  f e a t u r e  i s  t h e  n u m b e r  o f  h o t e l s  w i t h  
e x t e n s i v e  g r o u n d - f l o o r  f r o n t a g e .  In  l a t e r  y e a r s  t h e  t e n d e n c y  i s  f o r  h o t e l s  
t o  o c c u p y  u p p e r  f l o o r s  w i t h  t h e  g r o u n d - f l o o r  u s a g e  o f  s u c h  l o t s  d o m i n a t e d  
b y  r e t a i l  f u n c t i o n s .
M a p  B  d o e s  n o t  s h o w  w h a t  i s  c l e a r l y  e v i d e n t  f r o m  t h e  S a n b o r n  A t l a s .
I n  1 8 8 4  t h e  s t r u c t u r a l  c o v e r a g e  o f  e a c h  l o t ,  e s p e c i a l l y  o u t s i d e  o f  t h e  c o r e  
a r e a , w a s  m u c h  l e s s  t h a n  i t  i s  t o d a y .  T h e  b a c k  o f  l o t s  w e r e  l a r g e l y  f r e e  
f r o m  s t r u c t u r e s  e x c e p t  f o r  o u t h o u s e s  b a c k i n g  o n t o  t h e  a l l e y  d i v i d i n g  t h e  
b l o c k s .
I n  1 8 8 4  S p r i n g f i e l d  w a s  t a k i n g  o n  t h e  f o r m  t h a t  i t  h a s  t o d a y .  S i n c e
t h a t  d a t e  t h e r e  h a v e  b e e n  o n l y  m i n o r  c h a n g e s  i n  t h e  s u b d i v i s i o n s  o f  p a r c e l s .
A s  t h e  c i t y  d i r e c t o r y  f o r  1 8 8 4  s t a t e s :  
t
W e  f i n d  t h e  c i t y  w o n d e r f u l l y  i m p r o v e d  d u r i n g  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  a n d  a  
d e c i d e d  a c c e s s i o n  t o  o u r  p a g e s  o f  n e w  a n d  u n f a m i l i a r  n a m e s .
T h e  s t r e e t  p a v i n g  s c h e m e  i s  o n e  t h a t  s h o u l d  h a v e  c o m m e n c e d  
y e a r s  a g o ,  a n d  i s  o n e  t h a t  h a s  d o n e  m o r e  t o  a d v a n c e  t h e  
c i t y ’ s  w e l f a r e  t h a n  a l m o s t  a n y  o n e  t h i n g  t h a t  h a s  h i t h e r t o  b e e n  
a t t e m p t e d .
T h e  p r o s p e c t s  a r e ,  t h a t  in  t h e  n e a r  f u t u r e  , t h e  c i t y  c a n  
b o a s t  o f  a  s e w i n g  m a c h i n e  m a n u f a c t o r y  a n d  w e  u n d e r s t a n d  
s t o v e  w o r k s  a r e  c o n t e m p l a t e d .  . . w h i c h  w i l l ,  w h e n  b o t h  a r e  c o m ­
p l e t e d ,  g i v e  t h e  c i t y  a  ' b o o m '  n o t  e x p e r i e n c e d  f o r  s o m e  y e a r s  
p a s t .  4
M a p  C :  1 8 9 6
B y  1 8 9 6  t h e  C . B . D .  h a d  g r o w n  b y  1 3 / 4  b l o c k s  a n d  t h e  e x p a n s i o n  
a l o n g  t h e  t h r e e  f i n g e r s  e a s t w a r d  a n d  s o u t h w a r d  w a s  a l r e a d y  m a r k e d .  T h e
B a b e u f ! s  D i r e c t o r y  o f  t h e  C i t y  o f  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s  a n d  B u s i n e s s  
M i r r o r .  C o m p i l e d  a n d  p u b l i s h e d  b y  J .  B a b e u f ,  ( S p r i n g f i e l d :  1 8 8 4 ) ,  p .  4 .
p r o l o n g a t i o n  w e s t w a r d  o v e r  t h e  r a i l r o a d  o n  T h i r d  S t r e e t  w a s  s t i l l  p r e s e n t  
a n d  t h i s  w i t h  t h e  e a s t w a r d  e x t e n s i o n  g a v e  t h e  C . B . D .  a  g r e a t e r  e a s t - w e s t  
e x t e n t  t h a n  a t  a n y  o t h e r  t i m e  ( i f  t h e  S t a t e  C a p i t o l  a r e a  o f  t h e  1 9 5 9  C . B . D .  
b e  i g n o r e d ) .
T h e r e  h a d  b e e n  a  f a r t h e r  c o n c e n t r a t i o n  o f  r e t a i l  a n d  b a n k i n g  e s ­
t a b l i s h m e n t s  a r o u n d  t h e  C o u r t  H o u s e .  T h e  t w o  t a v e r n s  t h a t  w e r e  t o  b e  
f o u n d  o n  t h e  n o r t h  s i d e  o f  t h e  S q u a r e  in  1 8 8 4  h a d  b e e n  r e p l a c e d  b y  r e t a i l  
e s t a b l i s h m e n t s .  O n  t h e  n o r t h e a s t  c o r n e r  o f  W a s h i n g t o n  a n d  F i f t h ,  t h e  
I l l i n o i s  N a t i o n a l  B a n k  h a d  b e e n  c o n s t r u c t e d  a n d  w a s  t o  o c c u p y  t h i s  l o t  t o  
t h e  p r e s e n t  d a y .
T h e  C i t y  H a l l ,  b u i l t  in  1 8 9 3 ,  a p p e a r s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a s  d o e s  t h e  
M e t h o d i s t  C h u r c h  o n  t h e  p r e v i o u s l y  p a r t i a l l y  v a c a n t  a r e a  o f  t h e  L e l a n d  H o t e l  
h a l f - b l o c k .
B y  f a r  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  o f  t h i s  m a p  i s  t h e  s i g n  o f  a  
d e v e l o p i n g  f i n a n c e  ( n o n - b a n k i n g )  a n d  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  a r e a  i n  t h e  s o u t h  
b e t w e e n  M o n r o e  a n d  C a p i t o l .  T h i s  c o n s i s t e d  o f  s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o c i a ­
t i o n s  o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  F i f t h ,  a n d  m e d i c a l  d o c t o r s  o n  t h e  s o u t h  s i d e  o f  
M o n r o e .  T h e s e  c o n c e n t r a t i o n s  c o n t i n u e  t o  t h e  p r e s e n t  d a y ,  a l t h o u g h  t h e  
d o c t o r s  h a v e  e x p a n d e d  s o u t h w a r d s  a n d  h a v e  a l s o  c o n c e n t r a t e d  v e r t i c a l l y .
A g a i n ,  th e  h o t e l  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  n o r t h w e s t  i s  c l e a r l y  s e e n .
A l o n g  S i x t h  a n d  F i f t h ,  n o r t h  o f  t h e  C o u r t  H o u s e ,  a r e  m a n y  a m u s e m e n t  e s ­
t a b l i s h m e n t s  f r o m  t a v e r n s  t o  s h o o t i n g  g a l l e r i e s  a n d  t h e  t w o  o p e r a  h o u s e s .
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I n  t h e  l a t e  c a r r i a g e  a n d  w a g o n  e r a ,  a n d  e a r l y  a u t o m o b i l e  d a y s  o f
Map D: 1917
1 9 1 7 ,  t h e  C . B . D .  w a s  a t  i t s  s e c o n d  l a r g e s t  o f  a l l  t h e  s i x  y e a r s  e x a m i n e d .  
B e t w e e n  1 8 9 6  a n d  1 9 1 7  t h e  p o p u l a t i o n  o f  S p r i n g f i e l d  h a d  g r o w n  b y  s o m e  
2 5 , 0 0 0 ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m a s s  t r a n s i t  m e d i a  w a s  a t  i t s  g r e a t e s t ,  a n d  
a s  y e t  t h e  f a c i l i t i e s  o f  o u t l y i n g  s h o p p i n g  w e r e  n o t  w e l l  d e v e l o p e d .  It  i s  
t h e s e  f a c t o r s  t h a t  a c c o u n t  f o r  t h e  c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  s i z e  o f  t h e  C . B . D .  
i n 1 9 1 7 .
T h e  t w o  e a s t w a r d  f i n g e r s  o f  C . B . D .  u s a g e  a l o n g  W a s h i n g t o n  a n d
M o n r o e  h a d  b e c o m e  b r o a d e r  b u t  n o t  l o n g e r ;  t h e r e  w a s  a  h a l f - b l o c k  g r o w t h
s o u t h w a r d  w i t h  a n  i n c r e a s i n g  g r o u p i n g  o f  f i n a n c i a l  a n d  p r o f e s s i o n a l
s e r v i c e s  i n  t h i s  a r e a .  T h i s  g r o w t h  m o r e  t h a n  c o m p e n s a t e d  f o r  t h e  l o s s  o f
h a l f  a  b l o c k  o n  t h e  s o u t h  o f  J e f f e r s o n  b e t w e e n  S e c o n d  a n d  T h i r d  s t r e e t s .
T h i s  h a l f - g l o c k ,  f o r m e r l y  t h e  s i t e  o f  t w o  h o t e l s ,  w a s  l a r g e l y  t a k e n  o v e r
b y  a  l u m b e r  a n d  a u t o  d e a l e r .
W i t h i n  t h e  1 9 1 7  C . B . D  t h e r e  i s  s h o w n  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f
s t r u c t u r a l  v a c a n c y .  B y  a  c i t y  o r d i n a n c e  o f  M a y  1 4 ,  1 9 1 7 ,  p r o h i b i t i o n
w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  c i t y ,  a n d  t h e  g r e a t e r  a m o u n t  o f  t h i s  s t r u c t u r a l
v a c a n c y  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  c l o s u r e  o f  t a v e r n s .
T h e  I l l i n o i s  T r a c t i o n  P a s s e n g e r  d e p o t ,  w h i c h  l a y  j u s t  o u t s i d e  t h e
C . B . D .  o n  t h e  n o r t h w e s t  c o r n e r  o f  M o n r o e  a n d  N i n t h ,  h a d  a f t e r  s o m e
f i f t e e n  y e a r s  o f  e x i s t e n c e  g a t h e r e d  a r o u n d  it  a  n u m b e r  o f  C . B . D .  t y p e
e s t a b l i s h m e n t s  - -  b a r b e r s ,  r e s t a u r a n t ,  l a d i e ' s  a p p a r e l  s t o r e  a n d
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t e l e g r a p h  o f f i c e .  T h i s  f o r m e d  a  t r u e  o u t l i e r  o f  C . B .  D .  u s a g e .  T h e
I l l i n o i s  T r a c t i o n  S y s t e m  a s  a  c o m p a r a t i v e  l a t e - c o m e r  t o  t h e  C . B . D .  h a d
5
S e e  A p p e n d i x  A .
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t o  a c c e p t  t h i s  f r i n g e  l o c a t i o n ,  b a t  i t s e e m s  v e r y  l i k e l y  t h a t  w i t h  i t s ' d i s e m ­
b a r k i n g  o f  a  g r e a t  n u m b e r  o f  p a s s e n g e r s  in d a y s  o f  m a s s  t r a n s i t  m e d i a ,  
it h a d  a  d e c i d e d  i n f l u e n c e  o n  t h e  e a s t w a r d  e x p a n s i o n  of  t h e  C . B . D .
M a p  E :  1 9 3 0
T h e  C . B . D .  o f  1 9 3 0  s h o w s  l i t t l e  c h a n g e  f r o m  t h a t  o f  1 9 1 7 ,  a n d  
t h e  t r e n d s  a l r e a d y  in e x i s t e n c e  h a d  r e a c h e d  t h e i r  m a x i m u m .  T h e  t w o  
f i n g e r s  o f  C . B . D .  e x p a n s i o n  e a s t w a r d  w ere a g a i n  a p p a r e n t ,  a n d  m a n y  o f  
t h e  v a c a n t  s t r u c t u r e s  o f  1 9 1 7  h a d  b e e n  o c c u p i e d .  T h e r e  h a d  b e e n  a  s l i g h t  
c o n t r a c t i o n  o f  t h e  C . B . D .  i n  t h e  n o r t h e a s t  b u t  t h i s  w a s c o m p e n s a t e d  f o r  b y  
a  f u r t h e r  e x t e n s i o n  s o u t h w a r d  a l o n g  F i f t h  a n d  S i x t h  S t r e e t s ,  a n d  t h e  c r o s s ­
s t r e e t  o f  C a p i t o l  T h e  M a j e s t i c  T h e a t r e  o n  t h e  f r i n g e  o f  t h e  C . B . D .  i n 
1 9 1 7  h a d  b e e n  b r o u g h t  w i t h i n  t h e  C . B . D .  p r o p e r .
O n  t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  s q u a r e  t w o  b a n d s  h ad  d i s a p p e a r e d ,  a n d  
h a d  b e e n  r e p l a c e d  b y  t h e  S t r a n d  T h e a t r e  in  t h e  c a s e  o f  t h e  F i r s t  N a t i o n a l  
B a n k ;  o n  t h e  l o t  p r e v i o u s l y  o c c u p i e d  by t h e  F a r m e r s  N a t i o n a l  B a n k  t h e  
I l l i n o i s  B u i l d i n g  ( s t o r e s  a n d  o f f i c e s )  w a s  u n d e r  c o n s t r u c t i o n .
M a p  F :  1 9 4 7
T h e  C . B . D .  o f  1 9 4 7 w a s a l m o s t  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  o f  1 9 3 0 ,  e x c e p t  
f o r  t h e  a d d i t i o n  o f  h a l f  a  b l o c k  o n  t h e  s o u t h w e s t ,  a n d  a  q u a r t e r - b l o c k  o n  
t h e  n o r t h e a s t .  B y  t h i s  t i m e  a  d e f i n i t e  " a u t o m o b i l e  r o w "  h a d  d e v e l o p e d  o n  
t h e  e a s t - c e n t r a l  e d g e  o f  t h e  C . B . D .  a n d  m u c h  o f  t h e  e m b a y m e n t  o f  n o n -  
C . B . D .  u s a g e  b e t w e e n  W a s h i n g t o n  a n d  M o n r o e  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h i s
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a c t i v i t y .
M a p  G :  1 9 5 9
T h e r e  w ere t w o  i m p o r t a n t  c h a n g e s  in  t h e  C . B . D .  b e t w e e n  1 9 4 7  a n d  
1 9 5 9 .  F i r s t l y ,  t h e r e w a s t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  t e n u o u s  l i n k a g e  o f  t h e  S t a t e  
C a p i t o l  a r e a  w i t h  the  c o r e  o f  t h e  C . B . D .  T h e  f i l l i n g - i n  o f  t h e  t i e r  o f  
s t r e e t s  b e t w e e n  S e c o n d  a n d  F o u r t h ,  w i t h  s t a t e  a n d  f e d e r a l  u s a g e  in p a r t i c u l a r  
a s  w e l l  a s  C . B . D .  u s a g e  i n  g e n e r a l ,  h a s  r e s u l t e d  in  t h e  l a r g e  m a t h e m a t i c a l  
e x p a n s i o n  s e e n  in  T a b l e  I .  S i n c e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  s t a t e  b u i l d i n g s  
a r o u n d  t h e  C a p i t o l  B u i l d i n g  b e t w e e n  1 9 2 0  a n d  1 9 3 0 ,  t h i s  a r e a  h a s  e x e r t e d  
a  s t r o n g e r  a n d  s t r o n g e r  p u l l  o n  t h e  C . B . D .  t o w a r d s  t h e  s o u t h w e s t .
S e c o n d l y ,  i t  w a s  p o s s i b l e  to  o b t a i n  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
l o c a t i o n  o f  p a r k i n g  l o t s  a n d  p a r t  o f  t h e  C . B . D  ' s  i n c r e a s e  i n  s i z e  c a n  b e  
a t t r i b u t e d  t o  t h i s .  T o  t h e  s o u t h e a s t  o f  t h e  C . B . D  n e a r  t h e  C i t y  H a l l  a  
n u m b e r  o f  l a r g e  p a r k i n g  l o t s  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d .
H o w e v e r ,  t h e  " c o m p a c t "  C . B . D .  s h o w s  l i t t l e  c h a n g e  o v e r  t h e  1 9 4 7  
a n d  1 9 5 0  m a p s ,  a n d  r e t a i l  a c t i v i t y  i s  s t i l l  t o  b e  f o u n d  c l u s t e r e d  a r o u n d  t h e  
C o u r t  H o u s e  w i t h  a  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  a n d  n o n - b a n k i n g  f i n a n c e  c o n c e n t r a ­
t i o n  t o  t h e  s o u t h .
S u m m a r y
B e t w e e n  1 8 8 4  a n d  1 9 5 9  t h e  C . B . D .  h a s  g r o w n  b y  e i g h t  a n d  t h r e e -  
q u a r t e r  b l o c k s ,  b u t  h a s  s h o w n  a n  u n e v e n  r a t e  o f  g r o w t h .  A  s u b s i d i a r y  p e a k  
w a s  r e a c h e d  in  1 9 1 7  b u t  a f t e r  t h i s  t h e  C . B .  D .  d e c r e a s e d  in  s i z e  u n t i l  t h e
p e r i o d  1 9 4 7 - 1 9 5 9 .  T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  t h e  e i g h t  b l o c k s  a r o u n d  t h e  C o u r t  
H o u s e  f o r m e d  t h e  h e a r t  o f  t h e  C . B  D  T h e  u n e v e n  e a s t w a r d  e x p a n s i o n  o f  
t h e  e a r l y  y e a r s  h a s  b e e n  c o u n t e r a c t e d  r e c e n t l y  b y  t h e  i n c r e a s i n g  a t t r a c t i o n  of  
t h e S t a t e  C a p i t o l  a n d  i t s  s a t e l l i t e  b u i l d i n g s .  B y  1 8 9 6  t h e  m a j o r  l i n e s  o f  d e ­
v e l o p m e n t  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  a n d  t h e  l a n d - u s e  p a t t e r n  a s  t h e n  o r g a n i z e d ,  
h a s  r e m a i n e d  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e .
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T H E  A N A L Y S I S  O F  T H E  F U N C T I O N A L  P A T T E R N S  W I T H I N
T H E  C . B  D .  1 8 8 4 - 1 9 5 8
I n t r o d u c t i o n
It  i s  p r o p o s e d  in  t h i s  c h a p t e r  t o  c a r r y  o u t  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  
f u n c t i o n a l  p a t t e r n s  o f  t h e  C . B . D .  f r o m  1 8 8 4  t o  1 9 5  8.  F o r  t h i s  p u r p o s e  a  
n u m b e r  o f  m a p s  (F*igs .  1 - 8 1 )  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d  s h o w i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  
v a r i o u s  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  o f f i c e s  b o t h  w i t h  r e g a r d  t o  g r o u n d - f l o o r  a n d  
u p p e r  s t o r y  u s e s  f o r  t h e  s e l e c t e d  y e a r s .  T h e  s y m b o l i z a t i o n  o n  t h e s e  m a p s  
i s  o f  t w o  m a j o r  t y p e s :
a .  W h e r e  e s t a b l i s h m e n t s  o r  o f f i c e s  s h o w  n o  v e r t i c a l  l a y e r i n g ,  
a  s y m b o l  r e p r e s e n t s  t h e  e x a c t  l o c a t i o n  o f  e a c h  e s t a b l i s h m e n t .
b .  W h e r e  f u n c t i o n s  a r e  h i g h l y  c o n c e n t r a t e d  i n  o n e  o r  a  f e w  b u i l d i n g s ,  
w i t h  a  g r e a t  n u m b e r  o f  t h e  s a m e  f u n c t i o n s  b e i n g  p e r f o r m e d  a t  t h e  s a m e  
s t r e e t  a d d r e s s ,  t h e  a c t i v i t i e s  w e r e  m a p p e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  d e n s i t y  
d i s t r i b u t i o n  w i t h i n  q u a r t e r - b l o c k s .  I n  t h e  c o r n e r  o f  e a c h  q u a r t e r - b l o c k
i s  t o  b e  f o u n d  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h a t  q u a r t e r - b l o c k  
i n  t h e  y e a r  i n  q u e s t i o n ;  t h e  p a t t e r n e d  s y m b o l  i n d i c a t e s  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r o f  e s t a b l i s h m e n t s  i n  S p r i n g f i e l d  t o  b e  f o u n d  w i t h i n  t h a t  
q u a r t e r - b l o c k  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  y e a r .
O n  t h e  b o r d e r  o f  e a c h  m a p  i s  t o  b e  f o u n d  a  p i e - d i a g r a m  s h o w i n g  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  e s t a b l i s h m e n t s  t h a t  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  C . B . D .  f o r  
a  p a r t i c u l a r  y e a r .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  w i l l  g i v e  t h e  r e a d e r  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i v e  d o m i n a n c e  o f  t h e  C . B . D .  i n  t h e  p e r f o r m a n c e
C HAPTER III
o f  e a c h  f u n c t i o n  t h r o u g h  t h e  y e a r s  1 8 8 4 - 1 9 5 8 .
T h e s e  m a p s  w e r e  c o n s t r u c t e d  u s i n g  t h e  c l a s s i f i e d  b u s i n e s s  s e c t i o n s  
o f  t h e  c i t y  d i r e c t o r i e s  f o r  t h e  y e a r s  i n  q u e s t i o n .  N o  d i r e c t o r y  w a s  a v a i l a b l e  
f o r  1 9 5 9 ,  a n d  i t  w a s  d e c i d e d  t o  u s e  t h e  m o s t  r e c e n t  i n f o r m a t i o n  c o i n c i d e n t  
w i t h  t h e  1 9 5 9  g r o u n d - f l o o r  l a n d  u s e  m a p .  T h i s  w a s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  y e l l o w  
p a g e s  o f  t h e  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y  p u b l i s h e d  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 5 8 .  A n y  i n ­
a c c u r a c i e s  o r  o m i s s i o n s  in t h e  c i t y  o r  t e l e p h o n e  d i r e c t o r i e s  w i l l ,  o f  c o u r s e ,  
b e  c a r r i e d  o v e r  i n t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  m a p s .  E v e r y  c a r e  w a s  t a k e n  t o  
a s s u r e  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  d a t a  o n  w h i c h  t h e  m a p s  w e r e  c o n s t r u c t e d .  A p ­
p e n d i x  B  l i s t s  t h e  s t a t i s t i c a l  d e t a i l s  o n  w h i c h  t h e s e  m a p s  a n d  d i a g r a m s  
a r e  b a s e d .
T h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  t y p e  o f  e s t a b l i s h m e n t  t o  b e  m a p p e d  w a s  b a s e d  
o n  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  w h a t  h a d  b e e n  o r  w e r e  a c t i v i t i e s  t h a t  d o m i n a t e d  t h e  
f u n c t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  C . B . D .  T h e  d e t a i l e d  f u n c t i o n a l  a n a l y s i s  f o l l o w s  
the s u b - c a t e g o r i z a t i o n  o f  C . B . D .  u s a g e  t o  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  A .
R e t a i l  a n d  P e r s o n a l  S e r v i c e  
M e n ' s  W e a r :  ( F i g s .  1 - 6 )
M e n ' s  s t o r e s  h a v e  a l w a y s  s h o w n  a  v e r y  h i g h  d e s i r e  t o  b e  i n  t h e
h e a r t  o f  t h e  C . B  D .  T h e y  h a v e  t e n d e d  t o  c o n g r e g a t e  a r o u n d  t h e  S q u a r e ,
1
b u t  t h e r e  h a s  b e e n  a  d e f i n i t e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m a j o r  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  
n o r t h  s i d e  o f  t h e  S q u a r e  i n  r e c e n t  y e a r s .  I n  1 8 9 6  t h e  g r e a t e s t  c o n c e n t r a t i o n  
w a s  a l o n g  A d a m s  b e t w e e n  F i f t h  a n d  S i x t h ,  b u t  b y  1 9 1 7  t h e  c o n c e n t r a t i o n  
o n  th e  n o r t h  s i d e  w a s  d e v e l o p i n g  a n d  b y  1 9 5 8  e l e v e n  o u t  o f  t h e  f i f t e e n
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s t o r e s  w e r e  t o  b e  f o u n d  o n  t h e  n o r t h  s i d e  o f  W a s h i n g t o n  b e t w e e n  F i f t h  a n d  
S i x t h .  T h e  g r e a t e s t  n u m b e r  w a s  t o  b e  f o u n d  i n  1 9 3 0 .
T a i l o r s  l o c a t e d  t h e m s e l v e s  o n  t h e  o u t e r  e d g e  a r o u n d  t h e  m e n ' s  
f u r n i s h i n g  s t o r e s ,  a n d  t h i s  g r o u p i n g  i s  v e r y  c l e a r l y  s e e n  in  t h e  m a p s  
f o r  1 8 8 4 ,  1 8 9 6 ,  a n d  1 9 1 7 .  T a i l o r s  s h o w  a  l e s s  m a r k e d  p r e f e r e n c e  f o r  a  
C . B . D .  l o c a t i o n  t h a n  m e n ' s  s t o r e s ,  b u t  5 0 %  o r  m o r e  o f  t h e  t a i l o r s  h a v e  
a l w a y s  b e e n  w i t h i n  t h e  C . B . D .  WTi t h  c h a n g i n g  b u y i n g  h a b i t s  a n d  t h e  r i s e  
o f  r e a d y - m a d e  c l o t h i n g ,  t h e  n u m b e r  o f  t a i l o r s  h a s  d e c l i n e d  f r o m  a  t o t a l  
o f  2 7  i n  1 9 1 7  t o  7 in 1 9 5 8 ,  o f  w h i c h  17  a n d  4  r e s p e c t i v e l y  w e r e  in  t h e  
C . B .  D .
W o m e n ' s  W e a r :  ( F i g s .  7 - 1 2 )
F r o m  1 8 8 4  o n w a r d s  w o m e n ' s  a p p a r e l  s t o r e s  h a v e  g r a d u a l l y  b e c o m e  
m o r e  a n d  m o r e  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  s o u t h  s i d e  o f  t h e  S q u a r e ,  a n d  t h e r e  
h a s  b e e n  a  m o v e m e n t  o f  s u c h  s t o r e s  o n e  b l o c k  s o u t h w a r d s  o n  F i f t h  a n d  
S i x t h  S t r e e t s .  I n  1 9 5 8  t h i r t e e n  o u t  o f  t h e  t w e n t y - t h r e e  w o m e n ' s  s t o r e s  i n  
t h e  C . B . D  w e r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h i s  a r e a ,  a n d  s u c h  c o n c e n t r a t i o n  m a k e s  
f o r  e a s y  c o m p a r a t i v e  s h o p p i n g .  L i k e  m e n ' s  s t o r e s ,  t h e y  a l w a y s  s h o w  a  
h i g h  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  C . B . D .
D r e s s m a k e r s ,  u n l i k e  t a i l o r s ,  h a v e  n e v e r  b e e n  a  d o m i n a n t  f u n c t i o n  
o f  t h e  C . B . D .  W i t h  t h e  r i s e  o f  t h e  r e a d y - m a d e  a r t i c l e  a n d  t h e  l a r g e  
v a r i e t y  o f  c l o t h i n g  o f f e r e d  i n  b i g  d e p a r t m e n t  s t o r e s ,  t h e  n u m b e r  o f  d r e s s ­
m a k e r s  h a s  d e c l i n e d  d r a s t i c a l l y  f r o m  a  p e a k  o f  1 0 2  in  1 8 9 6  a n d  j u s t  u n d e r  
1 0 0  i n  1 9 1 7 ;  t o d a y  t h e r e  i s  b u t  o n e  d r e s s m a k e r  in  S p r i n g f i e l d .  M e a n w h i l e ,
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t h e  n u m b e r  o f  w o m e n ' s  s t o r e s  h a d  i n c r e a s e d  f r o m  t w e l v e  in  1 8 9 6  a n d  
s t a b i l i z e d  a t  t w e n t y - f o u r  b y  1 9 3 0 .
G r o c e r s  a n d  M e a t s :  ( F i g s .  1 3 - 1 8 )
In  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  w a s  a  m u c h  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  
o f  t h e  r e s i d e n t i a l  p o p u l a t i o n  w i t h i n  o r  n e a r  t o  t h e  C . B . D .  , a n d  b o t h  g r o c e r i e s  
a n d  m e a t  m a r k e t s  w e r e  f o u n d  in t h e  C . B . D  a n d  o n  i t s  f r i n g e s .  I n  1 8 8 4  
l a r g e  g r o c e r y  s t o r e s  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  b o t h  w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  t r a d e  
a n d  t h e y  w e r e  s c a t t e r e d  o n  t h e  o u t e r  a r e a  o f  t h e  C . B . D .  H o w e v e r ,  t h e r e  
w e r e  a n  a m a z i n g  n u m b e r  o f  s m a l l e r  p u r e l y  r e t a i l  ' f a m i l y '  g r o c e r i e s  on  
t h e  n o r t h  s i d e  o f  M o n r o e .  T h e r e  w e r e  t h i r t y - s i x  l a r g e  a n d  s m a l l  g r o c e r i e s  
i n  t h e  C . B . D .  in  1 8 8 4 .  W i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n ,  t h e  g r o w t h  o f  
o u t l y i n g  r e s i d e n t i a l  a n d  s h o p p i n g  a r e a s ,  a n d  t h e  r e c e n t  r i s e  o f  t h e  s u p e r ­
m a r k e t ,  g r o c e r i e s  n o  l o n g e r  r e q u i r e d  a  c e n t r a l  l o c a t i o n  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  t h e i r  b u s i n e s s .  B y  1 9 5 8  t h e y  h a d  a l l  b u t  d i s a p p e a r e d  f r o m  t h e  C . B . D .  
s c e n e .
M e a t  m a r k e t s  a l s o  s h o w  a  r a p i d  d e c l i n e  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  
C .  B .  D .  a i d e d  b y  t h e  r i s e  o f  t h e  c o m b i n e d  g r o c e r y  a n d  m e a t  m a r k e t .  T h e  
i n c r e a s e  s h o w n  i n  A p p e n d i x  B  b e t w e e n  1 9 4 7  a n d  1 9 5 8  i s  d u e  to  a  d i f f e r e n t  
f o r m  o f  c l a s s i f i c a t i o n ,  w h e r e b y  c h a i n  s t o r e s  - -  s e l l i n g  b o t h  g r o c e r i e s  
a n d  m e a t s  - -  a r e  l i s t e d  i n  t h e  l a t t e r  y e a r  a l s o  a s  m e a t  m a r k e t s .
C i g a r s  a n d  T o b a c c o :  ( F i g s .  1 9 - 2 4 ) -
I n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h i s  c e n t u r y ,
t h e  r e t a i l i n g ,  w h o l e s a l i n g  a n d  m a n u f a c t u r e  o f  s m o k i n g  p r o d u c t s  w e r e  a l l  
c a r r i e d  o n  w i t h i n  t h e  C . B . D .  I n  1 8 9 6  it w a s  v e r y  c o m m o n  f o r  a l l  t h r e e  
o p e r a t i o n s  t o  b e  c a r r i e d  o n  i n  t h e  s a m e  e s t a b l i s h m e n t  i f  i t  w a s  a  l a r g e  
o n e .  T h e  w h o l e s a l e r  s h o w n  o n  t h e  1 9 5 8  m a p  i s  w h o l e s a l i n g  w i t h o u t  s t o c k .
B y  1 9 3 0  l o c a l  c i g a r  m a n u f a c t u r e  h a d  d e c l i n e d  t o  n e g l i g i b l e  i m p o r t a n c e .
T h e  r i s e  o f  i n n u m e r a b l e  n o n - s p e c i a l i z e d  a l t e r n a t i v e  t o b a c c o  o u t l e t s  h a d  
r e d u c e d  t h e  n u m b e r  o f  r e t a i l  t o b a c c o n i s t s  t o  f o u r  in  1 9 5 8 ,  w h e r e a s  in  1 9 3 0  
t h e r e  w e r e  f o r t y - f o u r .
A s  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o b a c c o n i s t s  s h o w  n o  a r e a  o f  c o n c e n t r a t i o n ,  
t h e i r  t r a d e  b e i n g  d e p e n d e n t  o n  t h e  i m p u l s e  b u y i n g  a n d  m a s s  m o v e m e n t  o f  
p e o p l e  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  C . B .  D .
A m u s e m e n t s  
R e s t a u r a n t s  a n d  T h e a t r e s :  ( F i g s .  2 5 - 3 0 )
I n  t h e  e a r l y  y e a r s  r e s t a u r a n t s  w e r e  c o n c e n t r a t e d  w i t h i n  t h e  C .  B . D . ,  
b u t  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  m o b i l i t y  d u e  t o  t h e  a u t o m o b i l e ,  o n l y  2 9 %  o f  t h e  
r e s t a u r a n t s  a r e  w i t h i n  t h e  C . B . D .  t o d a y .  T h e r e  w a s  a  m a r k e d  g r o w t h  in  
t h e  n u m b e r  o f  r e s t a u r a n t s  i n  S p r i n g f i e l d  b e t w e e n  1 9 1 7  a n d  1 9 5 8  f r o m  6 8  
t o  1 4 5 ,  a n d  a l l  t h i s  g r o w t h  t o o k  p l a c e  o u t s i d e  t h e  C .  B .  D .  In  f a c t , t h e  
n u m b e r  o f  r e s t a u r a n t s  i n  t h e  C . B . D .  t o d a y  s h o w s  a  d e c l i n e  f r o m  b o t h  
1 9 1 7  a n d  1 9 3 0  f i g u r e s .  T h e r e  i s  n o  m a r k e d  c o n c e n t r a t i o n  o f  r e s t a u r a n t s  
o b s e r v a b l e  f r o m  t h e  m a p s ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  a l l  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t s ,  
b o t h  h i g h - c l a s s  a n d  s n a c k - b a r s ,  w e r e  c l a s s i f i e d  u n d e r  t h e  s a m e  h e a d i n g .
T h e  n u m b e r  o f  t h e a t r e s  in  S p r i n g f i e l d  s h o w s  t h e  r i s e  o f  t h e  m o t i o n
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p i c t u r e  i n d u s t r y ,  f o r  f r o m  1 8 9 6  to  1 9 1 7  t h e  n u m b e r  h a d  i n c r e a s e d  f r o m  
t w o  t o  f i f t e e n .  T h e  r e c e n t  d e c l i n e  in  a t t e n d a n c e  a t  c i n e m a s ,  a n d  t h e  c o n ­
s e q u e n t  h a r d  t i m e s  f o r  c i n e m a  o p e r a t o r s  i s  r e f l e c t e d  in  t h e  d e c r e a s e  f r o m  
f i f t e e n  in 1 9 3 0  t o  t e n  i n  1 9 5 8 ,  o n e  o f  t h e  l a t t e r  b e i n g  a  d r i v e - i n .  T h e  e a r l y  
l o c a t i o n  o f  t h e  t w o  o p e r a  h o u s e s  i n  t h e  n o r t h - e a s t  o f  t h e  C . B . D .  l e d  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  of  a  d e f i n i t e  t h e a t r e  a n d  c i n e m a  c o n c e n t r a t i o n  in t h i s  a r e a  b y  
1 9 1 7 .
D r i n k i n g  E s t a b l i s h m e n t s :  ( F i g s .  3 1 - 3 6 ) .
T h e  c i t y  d i r e c t o r i e s  o m i t  m o r e  i n f o r m a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h i s  t y p e  
o f  e s t a b l i s h m e n t  t h a n  a n y  o t h e r .  N o  t a v e r n s  o r  s a l o o n s  a r e  l i s t e d  f o r  t h e  
y e a r s  1 9 1 7  a n d  1 9 3 0  in  t h e  b l e a k  e r a  o f  p r o h i b i t i o n  i n  S p r i n g f i e l d .  It  i s ,  
o f  c o u r s e ,  i m p o s s i b l e  t o  f i n d  o u t  a c c u r a t e l y  e i t h e r  t h e  n u m b e r  o r  l o c a t i o n  
o f  " s p e a k - e a s i e s . "  F o r  1 9 1 7  a n d  1 9 3 0 ,  i n  l i e u  o f  a l c o h o l i c  e s t a b l i s h m e n t s ,  
a r e  l i s t e d  a  n u m b e r  o f  s o f t  d r i n k  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  t h e s e  h a v e  b e e n  
m a p p e d .
A b o u t  h a l f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s a l o o n s  w e r e  t o  b e  f o u n d  in  t h e  
C . B . D .  i n  1 8 8 4  a n d  1 8 9 6 ,  a n d  i n  b o t h  y e a r s  t h e s e  s h o w e d  a  m a r k e d  c o n c e n ­
t r a t i o n  t o  t h e  n o r t h  o f  W a s h i n g t o n .
A s  m i g h t  b e  e x p e c t e d  f r o m  t h e  m o r e  v a r i e d  c h a r a c t e r  o f  t h e i r  
c l i e n t e l e ,  t h e  s o f t  d r i n k  e s t a b l i s h m e n t s  s h o w  a  m u c h  m o r e  d i s p e r s e d  
p a t t e r n .
T a v e r n s  i n  1 9 4 7  a n d  1 9 5 8  s h o w  a  c o n c e n t r a t i o n  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  
s a l o o n s  b u t  n o t  t o  s u c h  a  m a r k e d  d e g r e e .  T h e  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f
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t a v e r n s  f r o m  6 4  w i t h i n  t h e  C .  B  . D. in  1 9 4 7  t o  3 8  in  1 9 5  8 i s  d u e  v e r y  l a r g e l y  
t o  t h e  r e v o c a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  l i c e n s e s  u n d e r  t h e  r e c e n t  a d m i n i s t r a t i o n .  
T h e  r i s e  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d  t a v e r n  i s  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  v e r y  
l o w  p e r c e n t a g e  o f  a l l  t a v e r n s  n o w  t o  b e  f o u n d  w i t h i n  t h e  C . B . D .
F i n a n c e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e  
B a n k s  a n d  L o a n s :  ( F i g s .  3 7 - 4 2 )
B a n k s  h a v e  a l w a y s ,  f r o m  t h e  e a r l i e s t  d a y s ,  c o n g r e g a t e d  a r o u n d  t h e  
S q u a r e .  T h e  n u m b e r  r o s e  t o  a  p e a k  in  1 9 1 7  w h e n  t h e r e  w e r e  s e v e n  b u t  
a f t e r  t h e  f i n a n c i a l  c r a s h  o f  1 9 3 0  h a s  f a l l e n  t o  t h r e e  t o d a y .
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e s e  m a p s  a l l  t y p e s  o f  l o a n s  w e r e  p u t  w i t h i n  
a  s i n g l e  c a t e g o r y ,  w h i c h  t h e r e f o r e  i n c l u d e s  s u c h  b u s i n e s s e s  a s  s a v i n g s  a n d  
l o a n s ,  m o r t g a g e  a n d  b u i l d i n g  l o a n s  a n d  p e r s o n a l  l o a n s .  S u c h  e s t a b l i s h m e n t s  
h a v e  a l w a y s  t e n d e d  t o  h a v e  a  C . B . D .  l o c a t i o n  b u t  t h i s  t e n d e n c y  h a s  b e e n  
r e v e r s e d  i n  r e c e n t  y e a r s ,  f o r  b e t w e e n  1 9 4 7  a n d  1 9 5 8  t h e  p e r c e n t a g e  w i t h i n  
t h e  C . B . D .  d r o p p e d  f r o m  9 7  t o  8 0 .  F r o m  a n  e a r l y  c o n c e n t r a t i o n  i n  1 8 8 4  
in  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  C . B . D .  , t h e y  h a v e  m o v e d  s o u t h w a r d s  i n t o  
t h e  R i d g e l y ,  S e c u r i t y ,  a n d  F e r g u s o n  b u i l d i n g s  o n  M o n r o e  b e t w e e n  F i f t h  
a n d  S i x t h ,  a n d  t h e  F i r s t  N a t i o n a l  B a n k  b u i l d i n g  o n  t h e  s o u t h w e s t  c o r n e r  o f  
t h e  S q u a r e .  I n  g e n e r a l ,  l o a n  e s t a b l i s h m e n t s  s h o w  n o  m a r k e d  c o n c e n t r a t i o n  
w h e n  c o m p a r e d  w i t h  o t h e r  f i n a n c e  a n d  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  f u n c t i o n s ,  
a n d  a r e  s c a t t e r e d  i n  t h e  s o u t h e r n  h a l f  o f  t h e  C . B . D .
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I n s u r a n c e  A g e n t s  a n d  C o m p a n i e s :  { F i g s .  4 3 - 4 8 )
I n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e s e  m a p s  o n l y  i n d e p e n d e n t  a g e n t s  a n d  
c o m p a n y  o f f i c e s  w e r e  m a p p e d ,  a id  a g e n t s  d o i n g  b u s i n e s s  w i t h  a  n u m b e r  o f  
c o m p a n i e s  w e r e  o n l y  c o u n t e d  o n c e .
U p  t o  1 9 4 7 ,  9 0 %  o r  m o r e  o f  t h e  i n s u r a n c e  e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  
w i t h i n  t h e  C . B . D .  , b u t  s i n c e  t h a t  d a t e  t h e  p e r c e n t a g e  h a s  d e c l i n e d  t o  
6 7 .  T h e  m a i n  c e n t e r  o f  i n s u r a n c e  a c t i v i t y  h a s  b e e n  t h e  o f f i c e  b u i l d i n g s  
t o  t h e  w e s t  o f  t h e  S q u a r e  a n d  o n  t h e  s o u t h w e s t  c o r n e r  o f  M o n r o e  a n d  S i x t h .
R e a l  E s t a t e ,  A u c t i o n e e r s ,  and P a w n b r o k e r s :  ( F i g s .  4 9 - 5 4 ) .
R e a l  e s t a t e  a g e n t s ,  s i n c e  1 8 9 6 ,  h a v e  b e e n  w i d e l y  d i s s e m i n a t e d  
w i t h i n  t h e  C . B . D .  b u t  w i t h  t h e  m o s t  h e a v i l y  m a r k e d  c o n c e n t r a t i o n  in  t h e  
f i n a n c e  a n d  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  a r e a  t o  t h e  s o u t h  o f  t h e  S q u a r e .  S i n c e  
1 9 1 7 ,  w h e n  9 7 %  w e r e  w i t h i n  t h e  C . B . D . ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  m a r k e d  m o v e ­
m e n t  o u t  o f  t h e  C  B . D . , a n d  d e s p i t e  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  t o t a l  n u m b e r s ,  t h e  
p e r c e n t a g e  h a s  d r o p p e d  t o  5 5 .
A u c t i o n e e r s  m o v e d  o u t  o f  t h e  C . B .  D .  a t  a  f a i r l y  e a r l y  d a t e ,  b y  
1 9 1 7 ,  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  d e m a n d s  o f  s p a c e  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  
b u s  i n e s s .
P a w n b r o k e r s  w e r e  m o s t  n u m e r o u s  i n  1 8 9 6  a n d  h a v e  a l w a y s  s h o w n  
m a r k e d  t e n d e n c y  t o w a r d s  a  C . B . D .  l o c a t i o n .
A t t o r n e y s :  ( F i g s .  5 5 - 6 0 )
A t t o r n e y s  h a v e  a l w a y s  s h o w n  a  v e r y  h i g h  d e g r e e  o f  c o n c e n t r a t i o n
w i t h i n  t h e  C . B . D .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  l a w y e r s  h a s  
q u a d r u p l e d  s i n c e  1 8 8 4  n e a r l y  a l l  h a v e  r e m a i n e d  w i t h  t h e  C . B . D .  T h e  
a r e a  o f  c o n c e n t r a t i o n  h a s  a l w a y s  b e e n  a r o u n d  t h e  S q u a r e  a n d  s i n c e  1 9 3 0  
t h e  R e i s c h  a n d  t h e  F i r s t  N a t i o n a l  B a n k  b u i l d i n g s  o n  t h e  S q u a r e ,  a n d  t h e  
R i d g e l y  b u i l d i n g  a  b l o c k  s o u t h w a r d s  o f  t h e  S q u a r e  h a v e  h a d  a b o u t  5 0 %  o f  
the  t o t a l  a t t o r n e y s .  N o  d o u b t  t h i s  c o n c e n t r a t i o n  is  d u e  i n  p a r t  t o  a  d e s i r e  
t o  b e  n e a r  t h e  C o u r t  H o u s e  f o r  t h e  c h e c k i n g  o f  l e g a l  d a t a .
M e d i c a l  D o c t o r s  a n d  P h a r m a c i e s :  ( F i g s .  6 1 - 6 6 ) .
T h e r e  h a s  b e e n  a  m a r k e d  d e c r e a s e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  d o c t o r s  
w i t h i n  t h e  C - B . D .  b e t w e e n  1 8 9 6  a n d  1 9 5  8  f r o m  7 1 %  t o  3 5 % ,  a l t h o u g h  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  d o c t o r s  i n  S p r i n g f i e l d  h a s  t r i p l e d .  T h o s e  t h a t  r e m a i n  w i t h ­
in  t h e  C . B - D .  a r e  l a r g e l y  s p e c i a l i s t s  r a t h e r  t h a n  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r s .  
T h e r e  h a s  b e e n  a  d i s t i n c t  m i g r a t i o n  s o u t h w a r d s ,  a n d  t h e  s t a r t  o f  t h i s  
m o v e m e n t  c a n  b e  r e c o g n i z e d  a s  e a r l y  a s  1 8 9 6 .  B y  1 9 3 0  o v e r  3 0 %  o f  t h e  
d o c t o r s  w e r e  t o  b e  f o u n d  o n  C a p i t o l  b e t w e e n  F o u r t h  a n d  S e v e n t h .  H o w ­
e v e r ,  t h e  M y e r s  B u i l d i n g  o n  t h e  n o r t h - w e s t  c o r n e r  o f  t h e  S q u a r e  h a s  a l ­
w a y s  h a d  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  s p e c i a l i s t s .  S i n c e  1 9 1 7  d o c t o r s  h a v e  
t e n d e d  t o  b e  p r e d o m i n a n t  a l o n g  S i x t h  S t r e e t ,  a n d  t h e  c o n c e n t r a t i o n  c o n t i n u e s  
o v e r  t h e  C . B . D .  b o u n d a r y .
T h e  r i s e  o f  t h e  d r u g  s t o r e  in  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  c i t y ,  a n d  t h e  g r o w t h  
o f  o u t l y i n g  r e s i d e n t i a l  a r e a s  a n d  n o n - C . B . D .  d o c t o r s  h a s  l e d  t o  a  d e c r e a s e  
i n  t h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  p h a r m a c i e s .  T h e  g r e a t e s t  n u m b e r  t o  b e  f o u n d  i n  
t h e  C . B .  D .  i s  in  1 9 3 0 ,  b u t  t h e  i n d e p e n d e n t  p h a r m a c y  h a s  s i n c e  b e c o m e
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D e n t i s t s :  ( F i g s .  6 7 - 7 2 ) .
D e n t i s t s  h a v e  a l w a y s  s h o w n  a  h i g h e r  d e g r e e  c o n c e n t r a t i o n  w i t h i n  
t h e  C . B . D .  t h a n  d o c t o r s ,  b u t  t h e  s a m e  o u t w a r d  m i g r a t i o n  w i t h i n  r e c e n t  
y e a r s  i s  a l s o  to  b e  o b s e r v e d  w i t h  d e n t i s t s .  I n  1 9 5  8 ,  6 4 %  w e r e  w i t h i n  t h e  
C . B  . D .  w h e r e a s  in  1 9 4 7  it w a s  7 4 %  a n d  p r i o r  t o  t h a t  y e a r  a l w a y s  o v e r  8 5 % .  
L i k e  d o c t o r s ,  d e n t i s t s  h a v e  b e e n  l o c a t e d  i n  t h e  M y e r s  B u i l d i n g  s i n c e  1 9 3 0 ,  
a n d  a l s o  t o  a  l e s s e r  d e g r e e  in  t h e  R i d g e l y ,  F e r g u s o n ,  a n d  S e c u r i t y  
b u i l d i n g s  t o  t h e  s o u t h  w h o s e  m a i n  i n t e r e s t  h o w e v e r  is  f i n a n c i a l  r a t h e r  t h a n  
m e d i c a l .
C o m m e r c i a l  L o d g i n g s
H o t e l s :  ( F i g s .  7 3 - 7 8 )
T h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  h o t e l s  a n d  t h e  h i g h e s t  c o n c e n t r a t i o n  w i t h i n  
t h e  C . B . D .  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  1 9 1 7  in  t h e  d a y s  w h e n  m a s s  t r a n s i t  m e d i a  
w e r e  m o s t  i m p o r t a n t .  S i n c e  1 9 3 0  t h e r e  h a s  b e e n  a  d e c l i n e  i n  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  h o t e l s  f r o m  5 0  t o  3 3  a n d  t h e  d e c l i n e  w i t h i n  t h e  C . B .  D .  i s  
e v e n  l a r g e r .  H o t e l s  h a v e  a l w a y s  r i n g e d  t h e  m a i n  r e t a i l i n g  a r e a  a r o u n d  
t h e  C o u r t  H o u s e ,  b u t  h a v e  a l s o  s h o w n  a  m a r k e d  c o n c e n t r a t i o n  in  t h e  n o r t h ­
w e s t  o f  t h e  C . B .  D .  b e t w e e n  t h e  C h i c a g o  a n d  A l t o n  R a i l r o a d  a n d  U n i o n  
s t a t i o n s .  B y  1 9 5 8  o n l y  6 0 %  o f  t h e  h o t e l s  w e r e  w i t h i n  t h e  C . B . D .  a n d  
t h e r e  h a d  g r o w n  up s i x  m o t e l s  i n  S p r i n g f i e l d .
m ore  and more  rare.
C a r r i a g e s  a n d  W a g o n s  ( F i g s .  7 9 - 8 1 )
C a r r i a g e  m a n u f a c t u r e  a n d  r e p a i r ,  a n d  f e e d  a n d  w a g o n  y a r d s  s h o w  
a  m a r k e d  p e r i p h e r a l  l o c a t i o n  in  t h e  C . B . D .  T h e  m a p s  s h o w  t h e  l o c a t i o n  
o f  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  C . B . D .  a n d  t h e y  c l e a r l y  
d e m o n s t r a t e  t h e  f r i n g e  l o c a t i o n s  o f  s u c h  f u n c t i o n s .  T h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  
o b v i o u s l y  h a d  t h e  s a m e  c h a r a c t e r  a s  t h e  " a u t o m o b i l e  r o w "  a r o u n d  t h e  
m o d e r n  C . B . D .
S u m m a r y
I n  1 9 1 7  t h e  C . B . D .  h a d  t h e  g r e a t e s t  d e g r e e  o f  f u n c t i o n a l  d o m i n a n c e  
in  t h e  b u s i n e s s  a c t i v i t y  o f  S p r i n g f i e l d .  T h e  p a t t e r n s o f  u r b a n  s t r u c t u r e  a n d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  m a s s  t r a n s i t  m e d i a  . f a v o r e d  t h i s  c o n c e n t r a t i o n .  S u b ­
s e q u e n t  t o  1 9 1 7 ,  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m a n ' s  t r a n s i t  m e d i a ,  
i n c r e a s e d  p e r s o n a l  m o b i l i t y  a n d  u r b a n  s p r a w l  h a v e  a l l  c o n t r i b u t e d  t o  a n  
o u t w a r d  m i g r a t i o n  o f  f o r m e r  e x c l u s i v e l y  C . B . D .  f u n c t i o n s .  T h e  f u n c ­
t i o n a l  d o m i n a n c e  o f  t h e  C . B . D .  h a s  b e e n  m a r k e d l y  l e s s e n e d  b e t w e e n  1 9 3 0  
a n d  1 9 5 9 .
T a b l e  I I  s h o w s  t h e  r e l a t i v e  f u n c t i o n a l  d o m i n a n c e  o f  t h e  C . B . D .  
b e t w e e n  1 8 8 4  a n d  1 9 5 8  i n  t h e  s a m p l e  y e a r s ,  a n d  t h e  d e t a i l s  o f  f u n c t i o n a l  
c h a n g e  b e t w e e n  1 9 1 7  a n d  1 9 5 9 -  O f  a l l  t h e  f u n c t i o n s  h i g h l y  c o n c e n t r a t e d  
w i t h i n  t h e  C . B . D .  , o n l y  r e t a i l i n g  a c t i v i t y  h a s  r e m a i n e d  s o .  T h e  d e c l i n e ,  
i n  m a n y  i n s t a n c e s ,  i s  m o s t  m a r k e d  a f t e r  1 9 4 7 .
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Table II. Functional Dominance within the C . B . D. 1884-1959
F u n c t i o n Y e a r  w i t h Y e a r  w i t h S p r i n g f i e l d C , . B  . D . I n c r e a s e
g r e a t e r  n o . g r e a t e s t  n o . N u m b e r I n c r e a s e N u m b e r  in %  i n  C  ,. B  . D . o r  D e ­
o f  e s t a b l i s h ­ o f  e s t a b l i s h ­ in o r  D e c r e a s e 1 9 1 7 c r e a s e
m e n t s  in m e n t s  i n 1 9 1 7 1 9 1 7 - 1 9 5 9 1 9 1 7 1 9 5 9 1 9 1 7 - 1 9 5 9
S p r i n g f i e l d C . B . D .
M e n ' s  f u r n i s h i n g s 1 9 3 0 1 9 3 0 2 4 - 8 2 3 9 6 9 4 - 8
T a i l o r s 1 9 1 7 1 8 9 6  & 1 9 1 7 2 7 - 2 0 17 6 3 5 7 - 1 3
W o m e n ' s  A p p a r e l 1 9 3 0  & 1 9 4 8 1 9 3 0 1 7 + 7 17 1 0 0 9 6 + 6
D r e s s m a k e r  s 1 8 9 6 1 8 9 6 9 8 - 9 7 7 7 - 7
R e t a i l  G r o c e r s 1 9 3 0 1 8 8 4 2 5 0 - 1 1 3 1 8 7 3 - 1 5
R e t a i l  M e a t s 1 9 1 7  & 1 9 3 0 1 9 3 0 9 0 - 5 7 12 1 3 6 - 1 0
R e t a i l  T o b a c c o n i s t s 1 9 3 0 1 9 3 0 2 2 - 1 8 19 8 6 1 0 0 - 1 5
C i g a r  M a n u f a c t u r e 1 8 9 6 1 8 9 6 2 0 - 1 9 8 4 0 - 8
T h e a t r e s 1 9 1 7  & 1 9 3 0 1 9 1 7 15 - 5 1 0 6 7 6 0 - 4
R e s t a u r a n t s 1 9 5 8 1 9 3 0 6 8 + 7 7 4 4 6 5 2 9 - 2
L o a n s 1 9 1 7 1 9 1 7 4 9 - 5 4 8 9 8 8 0 - 1 3
I n s u r a n c e 1 9 5 8 1 9 5 8 6 4 +  1 4 0 6 0 9 4 6 7 + 7 4
R e a l  E s t a t e 1 9 5 8 1 9 1 7 7 2 + 9 7 0 9 7 5 5 - 3 5
A u c t i o n e e r s 1 9 5 8 1 8 8 4 ,  1 8 9 6  
1 9 1 7 ,  1 9 3 0
3 + 4 2 6 7 — — - 2
P a w n b r o k e r s 1 8 9 6 1 8 9 6 3 - 2 3 1 0 0 1 0 0 - 2
A t t o r n e y s 1 9 5 8 1 9 5 8 1 2 1 + 7 5 1 1 3 9 3 94 + 7 1
D o c t o r s 1 9 5 8 1 9 3 0 1 0 3 + 4 4 7 5 7 3 3 5 - 2  3
P h a r m a c i e s 1 9 3 0 1 9 1 7 3 8 - 2 17 4 5 31 - 6
D e n t i s t s 1 9 5 8 1 9 3 0 3 9 +  32 3 4 8 7 6 4 +  10
H o t e l s 1 9 3 0 1 9 1 7 4 3 - 1 0 3 6 8 6 6 0 - 1 6
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C H A P T E R  I V  
C O N C L U S I O N S
T h e  f o l l o w i n g  m a j o r  c o n c l u s i o n s  h a v e  b e e n  a r r i v e d  a t  a s  a  r e s u l t  o f  
t h i s  p r e l i m i n a r y  s t u d y  of. t h e  C . B . D .  o f  S p r i n g f i e l d  b e t w e e n  1 8 8 4  a n d  1 9 5 9 .
1 .  T h e  c o r e  a r e a  h a s  a l w a y s  b e e n  a n d  r e m a i n s  t h e  e i g h t  b l o c k s  
t h a t  s u r r o u n d  t h e  C o u r t  H o u s e , a n d  t h i s  a r e a  h a s  a l w a y s  h a d  a  h i g h  a m o u n t  
o f  t h e  t o t a l  r e t a i l  a n d  b a n k i n g  s e r v i c e s  o f  S p r i n g f i e l d .
2 .  B e t w e e n  1 8 8 4  a n d  1 9 3 0  t h e  C . B . D .  m a i n  lin e  o f  e x p a n s i o n  w a s  
e a s t w a r d ,  b u t  s i n c e  t h a t  d a t e  t h e  S t a t e  C a p i t o l  b u i l d i n g s  h a v e  h a d  a n  i n ­
c r e a s i n g  p u l l  o n  t h e  C . B . D .
3 .  T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  1 8  8 4  t o  1 9 5 9 ,  t h e  C . B . D .  h a s  g r o w n  
s t e a d i l y  s o u t h w a r d .
4 .  B y  1 8 9 6  o r  e a r l i e r  t h e  m a j o r  a r e a s  o f  s p e c i a l i z e d  l a n d  u s e  h a d  
d e v e l o p e d  a n d  t h e s e  h a v e  r e m a i n e d  c o n s t a n t .  S u c h  a r e a s  a r e  t h e  n o n ­
b a n k i n g  a n d  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  a r e a  s o u t h  o f  M o n r o e ,  t h e  h o t e l  c o n c e n ­
t r a t i o n  in  t h e  n o r t h - w e s t ;  t h e  a m u s e m e n t  a r e a  n o r t h  o f  W a s h i n g t o n ;  t h e  
v a r i o u s  r e t a i l  g r o u p i n g s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I I ;  a n d  t h e  a r e a  o f  S t a t e  
l e g i s l a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  s o u t h w e s t .
5 .  S i n c e  1 9 1 7  t h e  C . B . D .  h a s  n o t  b e e n  a s  d o m i n a n t  i n  t h e  f u n c t i o n a l  
s t r u c t u r e  o f  S p r i n g f i e l d  a s  i t  w a s  p r i o r  t o  t h a t  d a t e .
T h e  d e c l i n e  i s  m o s t  m a r k e d  s i n c e  1 9 4 7 .
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B I B L I O G R A P H Y
P .  M .  A n g l e ,  " H e r e  I H a v e  L i v e d " .  A  h i s t o r y  o f  L i n c o l n ' s  S p r i n g f i e l d .  
1 8 2 1 - 1 8 6 5 .  ( 1 9 3 5 ) .
R o b e r t  O .  H a r v e y :  A n  E c o n o m i c  B a s e  a n d  P o t e n t i a l  S t u d y  o f  S p r i n g f i e l d  
a n d  S a n g a m o n  C o u n t y .  P r e p a r e d  f o r  t h e  S a n g a m o n  C o u n t y  P l a n  
C o m m i s s i o n .  ( 1 9 5 8 ) .
R a y m o n d  E . M u r p h y , J .  E .  V a n c e ,  J r . ,  a n d  B a r t  J .  E p s t e i n :  C e n t r a l  
B u s i n e s s  D i s t r i c t  S t u d i e s .  R e p r i n t s  f r o m  E c o n o m i c  G e o g r a p h y  
1 9 5 4 - 5 5 .
C .  W .  S o r e n s o n :  T h e  I n t e r n a l  S t r u c t u r e  o f  t h e  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s  
U r b a n i z e d  A r e a .  R e s e a r c h  P a p e r  N o .  2 0 .  D e p a r t m e n t  o f  
G e o g r a p h y ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .  ( 1 9 5 1 ) .
J o s e p h  W a l l a c e :  P a s t  a n d  P r e s e n t  o f  t h e  C i t y  o f  S p r i n g f i e l d  a n d  S a n g a m o n  
C o u n t y ,  I l l i n o i s .  ( 1 9 0 4 ) .
C i t y  D i r e c t o r i e s :
1 8 8 4 :  P h i l l i p s  B r o t h e r s  & M c I n t o s h ' s  S p r i n g f i e l d  C i t y  D i r e c t o r y .  
1 8 8 4 - 5 :  B a b e u f ' s  D i r e c t o r y  o f  t h e  C i t y  o f  S p r i n g f i e l d .
1 8 9 6 .  S p r i n g f i e l d  C i t y  D i r e c t o r y  p u b l i s h e d  b y  t h e  S p r i n g f i e l d  D i r e c t o r y  
C  o m p a n y .
1 9 1 7 .  J e f f e r s o n ' s  D i r e c t o r y  o f  t h e  C i t y  o f  S p r i n g f i e l d .
1 9 3 0 :  J e f f e r s o n ' s  D i r e c t o r y  o f  t h e  C i t y  o f  S p r i n g f i e l d .
1 9 4 6 - 7 :  S t o r m - W i l l i a m s o n  S p r i n g f i e l d  C i t y  D i r e c t o r y .
1 9 5 7 :  P o l k ' s  C i t y  D i r e c t o r y .
1 9 5 8  ( S e p t e m b e r ) .  S p r i n g f i e l d  T e l e p h o n e  D i r e c t o r y .
S a n b o r n  A t l a s e s .
1 8 8 4
1 8 9 6
1 9 1 7
A P P E N D I X  A  
T H E  M E T H O D  O F  D E L I M I T I N G  T H E  C . B . D .
T h e  p r o c e d u r e  a d o p t e d  f o r  t h e  d e l i m i t a t i o n  o f  th e  C . B . D .  w a s  a s
f o l l o w s :
I .  P a r c e l  l o t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  m a j o r  c a t e g o r i e s  o n  t h e  b a s i s  o f  
g r o u n d - f l o o r  u s a g e .
a .  T h o s e  h a v i n g  C . B . D .  u s a g e .
b .  T h o s e  h a v i n g  n o n - C . B . D .  u s a g e .
T h e  d e t a i l e d  c a t e g o r i z a t i o n  s e t  o u t  b e l o w  i s  s t a n d a r d  f o r  a l l  t h e  
C . B . D .  m a p s .
A .  C . B . D .  U s a g e
R e t a i l  a n d  P e r s o n a l  S e r v i c e .
M e n ’ s  a n d  W o m e n ' s  c l o t h i n g ;  D e p a r t m e n t  S t o r e s ;  D r u g  
S t o r e s ;  D r y  G o o d s ;  " 5  & 1 0 " ;  F u r n i t u r e  a n d  K i t c h e n  A p p l i a n c e s ;  L i q u o r  
S t o r e s ;  C o n f e c t i o n a r i e s ;  T o b a c c o n i s t s ;  S e c o n d - h a n d  s t o r e s ;  B o o k s ,  
S t a t i o n a r y  a n d  O f f i c e  E q u i p m e n t ;  J e w e l e r y ;  L e a t h e r  G o o d s ;  M u s i c  a n d  
T .  V .  ; O p t i c a l  a n d  H e a r i n g  A i d s ;  P a w n b r o k e r s ;  B a r b e r s  a n d  H a i r d r e s s e r s  
U n d e r t a k e r s ;  C l e a n i n g  a n d  L a u n d r y ;  T a i l o r s ;  F a r m  M a c h i n e r y  a n d  E q u i p ­
m e n t .
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A m u s e m e n t :
R e s t a u r a n t s ;  S a l o o n s  o r  T a v e r n s ;  T h e a t r e s ;  C i n e m a s .
F i n a n c e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e :
B a n k s ;  L o a n s ;  S t o c k b r o k e r s ;  C o m m i s s i o n  M e r c h a n t s ;  
I n s u r a n c e ;  R e a l  E s t a t e ;  M e d i c a l  D o c t o r s ;  D e n t i s t s ;  A t t o r n e y s .
G o v e r n m e n t  a n d  P u b l i c  U t i l i t y :
F e d e r a l ,  S t a t e ,  C o u n t y  a n d  M u n i c i p a l ;  P o l i c e  a n d  F i r e  
D e p a r t m e n t s ;  P o s t  O f f i c e s ;  N e w s p a p e r s ;  S e r v i c e  C o m p a n i e s  ( t e l e p h o n e ,  
g a s  a n d  l i g h t )  e x c e p t  f o r  m a n u f a c t u r e .
I n s t i t u t i o n a l  a n d  F r a t e r n a l :
S e r v i c e  a n d  S o c i a l  C l u b s  ( e . g .  , Y . M . C . A .  , E l k s )
T r a n s p o r t a t i o n  T e r m i n a l s :
R a i l r o a d  a n d  B u s  P a s s e n g e r  S t a t i o n s ; T a x i  R a n k s ;  
T e l e g r a p h  O f f i c e s .  *
C o m m e r c i a l  L o d g i n g s :
H o t e l s ;  B o a r d i n g  H o u s e s .
A f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  m a p p i n g  a n d  a  r e - e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
c a t e g o r i z a t i o n ,  t h e  p a r t i a l  i l l o g i c a l i t y  o f  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  w a s  r e a l i z e d  
H o w e v e r ,  i t  d o e s  c l e a r l y  b r i n g  o u t  t h e  l o c a t i o n  o f  t e l e g r a p h  o f f i c e s  o n  
S i x t h  S t r e e t  s o u t h  o f  t h e  S q u a r e .
^  • N o n - C . B . D .  U s a g e
C h u r c h e s ;  H o s p i t a l s ,  S c h o o l s ;  F r e i g h t  T e r m i n a l s .
R e s i d e n t i a l ;  W h o l e s a l i n g  a n d  W a r e h o u s i n g ;  M a n u f a c t u r i n g ;  A u t o m o b i l e  
S a l e ,  S e r v i c e  o r  R e p a i r .
T h e  f o l l o w i n g  u s a g e s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  C . B . D .  i n  t h e  y e a r s  
in  t h e  l i s t  c i t e d  - -  o t h e r w i s e  n o n - C . B . D .
G r o c e r i e s  a n d  M e a t  M a r k e t s :  1 8 8 4 ;  1 8 9 6 ;  1 9 1 7 ;  1 9 3 0 .
T r a d e s  ( e . g . ,  P l u m b e r s ;  C a r p e n t e r s ) :  1 8 8 4 ;  1 8 9 6 .
B l a c k s m i t h s :  1 8 8 4 ;  1 8 9 6 ;  1 9 1 7 .
S h o o t i n g  G a l l e r i e s  a n d  B o w l i n g  A l l e y s :  1 8 8 4 ;  1 8 9 6 .
T h e s e  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  o n e s  w h i c h  i n  t i m e s  p a s t  
n e e d e d  a  c e n t r a l  l o c a t i o n ,  b u t  w i t h  t h e  c o m i n g  o f  t h e  a u t o m o b i l e  a n d  t e l e p h o n e ,  
n o  l o n g e r  r e q u i r e d  t h e  h i g h  r e n t  l o c a t i o n  o f  t h e  C . B . D .
I n  t h o s e  c a s e s  in  w h i c h  a n  e s t a b l i s h m e n t  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  b o t h  
r e t a i l  a n d  w h o l e s a l e  t r a d e ,  it  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  p a r t  o f  t h e  C . B . D .  
u n l e s s  t h e  w h o l e s a l e  a c t i v i t i e s  c o u l d  o b v i o u s l y  b e  d e d u c e d  a s  t h e  m o r e  
i m p o r t a n t  ( e . g .  , L u m b e r  Y a r d s ) .
A  t h i r d  c a t e g o r y  o f  l a n d - u s e  w a s  t h a t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p a r k i n g  
o f  a u t o m o b i l e s  o r  t h e  s t a b l i n g  o f  h o r s e s  a n d  w a g o n s .  I n f o r m a t i o n  w a s  
n o t  a v a i l a b l e  f o r  p a r k i n g  l o t s  i n  1 9 3 0  a n d  1 9 4 7 .
I I .  T h e  g r o u n d - f l o o r  u s a g e  o f  s t r u c t u r e s  w a s  t h e n  m a p p e d  u s i n g  t h e  
a b o v e  c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  e d g e  o f  a  C . B . D .  i s  a  z o n e  o f  t r a n s i t i o n  a n d
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a s  in  a l l  p r o b l e m s  o f  g e o g r a p h i c a l  d e l i m i t a t i o n ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d r a w  a  
b o u n d a r y  l i n e  t h r o u g h  s u c h  a  z o n e .  It  w a s  d e c i d e d  t o  d e l i m i t  t h e  C . B . D .  
o n  th e  b a s i s  o f  g r o u n d - f l o o r  u s a g e  w i t h i n  a  q u a r t e r - b l o c k .  I f  a  l a r g e r  
s i z e  u n i t ,  s u c h  a s  a  b l o c k ,  h a d  b e e n  u s e d ,  it  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  a  
b l o c k  o n  t h e  f r i n g e ,  w h i l e  b e i n g  b a s i c a l l y  C . B . D .  i n  c h a r a c t e r ,  c o u l d  a l s o  
c o n t a i n  m u c h  n o n - C . B . D .  u s a g e .  I f  a  u n it  s m a l l e r  t h a n  a  q u a r t e r - b l o c k  
w e r e  t o  b e  u s e d ,  th e  r e s u l t i n g  b o u n d a r y  l i n e  w o u l d  b e  a n  i r r e g u l a r  a n d  
c o m p l e x  o n e ,  a n d  s u c h  c o m p l e x i t y  w o u l d  g i v e  t h e  f a l s e  i m p r e s s i o n  o f  a  
h i g h  d e g r e e  o f  a c c u r a c y ,  w h i c h  i s  u n o b t a i n a b l e  in  e x a m i n i n g  z o n e s  o f  
t r a n s i t i o n .
A l l e y s  a n d  p a s s a g e w a y s  a r e  o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e  i n  t h e  m a s s  
m o v e m e n t  p a t t e r n  in  t h e  d o w n t o w n  a r e a ,  a s  t h e s e  u s u a l l y  e i t h e r  l e a d  t o  
l o a d i n g  o r  u n l o a d i n g  b a y s  f o r  s t o r e s  o r  s e r v e  a s  t h e  b a c k - d o o r  t o  th e  
r e s i d e n t i a l  p a r t  o f  t h e  s t r u c t u r e .  T h e  m o s t  a t t r a c t i v e  b u s i n e s s  s i t e s  
a r e  t h o s e  w i t h  f r o n t a g e  o n  t h e  m a i n  s t r e e t s .  T h u s ,  it  w a s  d e c i d e d  t o  u s e  
o n l y  q u a r t e r - b l o c k  f r o n t a g e  o n t o  m a i n  s t r e e t s  a n d  s i d e w a l k s  in  th e  c a l ­
c u l a t i o n  o f  t h e  C . B . D .  f u n c t i o n a l  d o m i n a n c e  w i t h i n  a  q u a r t e r - b l o c k .  S o  
e a c h  q u a r t e r - b l o c k ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  th e  g r i d i r o n  p a t t e r n  o f  S p r i n g f i e l d ,  
h a d  f o r  c a l c u l a t i o n  p u r p o s e s  o n l y  t w o  s i d e s .
A  d e c i s i o n  h a d  t o  b e  r e a c h e d  a s  t o  h o w  m u c h  o f  t h i s  f r o n t a g e  h a d  to  
h a v e  C . B . D .  u s a g e  f o r  a  q u a r t e r - b l o c k  t o  b e  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  th e  C . B . D . .
I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  i f  a  q u a r t e r - b l o c k  s h o w e d  a  t w o - t h i r d s  o r  m o r e  f r o n t a g e  
o f  C . B . D .  u s a g e  t h a t  q u a r t e r  b l o c k  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  C . B . D .  
T h i s  f i g u r e  w a s  a r r i v e d  a t  a f t e r  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  t h e  1 9 5 9  l a n d - u s e  m a p .
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T o  m a k e  t h e  s t u d y  a  c o m p a r a t i v e  o n e ,  it i s  n e c e s s a r y  to  u s e  t h e  s a m e  
q u a r t e r - b l o c k  t w o - t h i r d s  f r o n t a g e  g r o u n d - f l o o r  u s a g e  f i g u r e  in d e l i m i t i n g  
th e  C . B . D .  f o r  a l l  t h e  s e l e c t e d  y e a r s .  T h i s  f i g u r e  w a s  d e r i v e d  f r o m  a  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  1 9 5 9  l a n d - u s e  m a p  a s  it w a s  p o s s i b l e  t o  c h e c k  t h e  
r e s u l t i n g  b o u n d a r y  w i t h  o t h e r  p o s s i b l e  t e c h n i q u e s  o f  d e l i m i t a t i o n  ( e . g .  , 
l a n d  v a l u e )  a n d  f i e l d  o b s e r v a t i o n .  S u c h  a  d e t a i l e d  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
c h a r a c t e r  a n d  a r e a l  e x t e n t  o f  t h e  C . B . D  w a s  n o t  p o s s i b l e  f o r  e a r l i e r  
y e a r s .  W h e n  a  f r o n t a g e  f i g u r e  o f  5 0 %  w a s  u s e d  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  C . B . D .  
w a s  e n l a r g e d  b y  t h i r t e e n  q u a r t e r - b l o c k s  o v e r  t h e  C . B . D .  d e f i n e d  b y  u s i n g  
a  t w o - t h i r d s  f r o n t a g e  f i g u r e .  T h e s e  a d d i t i o n a l  b l o c k s  d i s p l a y e d  m u c h  u s a g e  
t h a t  w a s  e s s e n t i a l l y  f r i n g e  o r  n o n - C . B . D .  in  c h a r a c t e r .  A  l i n e  b a s e d  o n  
a  1 0 0 %  C . B . D .  f r o n t a g e  w o u l d  e x c l u d e  m a n y  b a s i c a l l y  C . B . D .  q u a r t e r -  
b l o c k s .  I t  w a s  t h e  w r i t e r ' s  i n t e n t i o n  t o  d r a w  a s  t i g h t  a  l i n e  a r o u n d  t h e  
C . B . D .  a s  p o s s i b l e  a n d  a  f r o n t a g e  c a l c u l a t i o n  o f  t w o - t h i r d s  a c h i e v e d  
t h i s  a i m ,  w i t h  t h e  b o u n d a r y  f a l l i n g  a l o n g  t h e  i n n e r  e d g e  o f  t h e  f r i n g e  z o n e .
F u r t h e r m o r e  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t w o  t y p e s  o f  l a n d - u s e  w o u l d  n o t  
b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n .  F i r s t l y ,  p a r k i n g  a r e a s  w e r e  i g n o r e d  t o g e t h e r  
w i t h  c a r r i a g e ,  w a g o n  a n d  f e e d  y a r d s  - -  t h e  e q u i v a l e n t  o f  p a r k i n g  in  t h e  
l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e s e  w e r e  a n d  a r e  i m p o r t a n t  f r i n g e  u s e s ,  b u t  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  i f  p a r k i n g  l o t s  o r  f e e d  y a r d s  w e r e  s o l e l y  
p a t r o n i z e d  b y  C . B . D .  u s e r s .  B y  i g n o r i n g  s u c h  f r o n t a g e ,  l o t s  in  t h e  h e a r t  
o f  t h e  C . B . D .  - -  o b v i o u s l y  u s e d  b y  d o w n t o w n  s h o p p e r s  o r  b u s i n e s s m e n  - -  
c o u l d  b e  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  C . B . D .  , w h i l e  t h o s e  o n  f r i n g e  a r e a s  f e l l  
o u t s i d e  t h e  C . B . D .  p r o p e r .
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S e c o n d l y ,  v a c a n t  s t r u c t u r e s  a n d  l o t s  w e r e  a l s o  i g n o r e d  in  t h e  c a l ­
c u l a t i o n .  V a c a n t  l o t s  w e r e  f a i r l y  c o m m o n  i n  t h e  e a r l y  m a p s  b u t  h a v e  s i n c e  
b e e n  f i l l e d  in  a s  t h e  d e m a n d  f o r  a  c e n t r a l  p l a c e  o f  b u s i n e s s  g r e w .  S t r u c t u r a l  
v a c a n c y  c o u l d  b e  o f  a  t r a n s i e n t  n a t u r e  d u e  t o  t h e  p a r t i c u l a r  t i m e  o f  t h e  g a t h e r ­
in g  o f  t h e  d a t a  f o r  t h e  c i t y  d i r e c t o r y .  N o  m a t t e r  w h a t  t h e  t y p e  o f  v a c a n c y  
o r  w h e t h e r  it  w a s  t e m p o r a r y  o r  p e r m a n e n t  in  c h a r a c t e r ,  it  a  q u a r t e r -  
b l o c k  h a d  a  m o r e  t h a n  t w o - t h i r d s  C . B . D .  f r o n t a g e ,  ( e x c l u d i n g  v a c a n c i e s ) ,  
t h a t  q u a r t e r - b l o c k  w a s  p e r f o r m i n g  a  C . B .  D .  f u n c t i o n .
I I I .  T h e  l i n e  d e l i m i t i n g  t h e  C . B . D .  w a s  d r a w n  o n  t h e  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e s .
1 .  A l o n g  t h e  o u t e r m o s t  e d g e  o f  c o n t i g u o u s  C . B . D .  q u a r t e r  b l o c k s .  
( S e e  F i g u r e  8 2 ) .
2 .  A  q u a r t e r - b l o c k  o f  C . B . D .  u s a g e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  m a i n  b o d y  
o f  t h e  C . B . D .  b y  n o n - C . B . D .  q u a r t e r - b l o c k s  o n  a l l  s i d e s ,  w a s  c o n s i d e r e d  
t o  l i e  o u t s i d e  t h e  C . B . D .  ( a s  a t  A  in  F i g .  8 2 ) .  O n l y  in  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
th e  1 9 1 7  m a p  d i d  s u c h  a n  i n s t a n c e  a r i s e ,  a n d  t h e n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
I l l i n o i s  T r a c t i o n  S y s t e m  p a s s e n g e r  s t a t i o n .
3 .  W i t h  r e g a r d  t o  i n l i e r s  o f  n o n - C . B . D .  u s a g e ,  ( a s  a t  B  in  F i g .  8 2 ) ,  
th e  l i n e  o n  t h e  o u t e r  e d g e  o f  t h e  m a i n  b o d y  o f  t h e  C . B . D .  w a s  d r a w n  s o  
t h a t  i t  d i d  n o t  d o u b l e  b a c k  o n  i t s e l f .  T h e  v e r y  f e w  i n l i e r  q u a r t e r - b l o c k s
o f  t h i s  t y p e  w e r e ,  t h e r e f o r e ,  c o n s i d e r e d  t o  b e  p a r t  o f  t h e  C . B . D .  S u c h  
i n l i e r  q u a r t e r - b l o c k s  w e r e  m o s t  c o m m o n l y  t h o s e  in  w h i c h  t h e r e  w e r e  
c h u r c h e s  t h a t  h a d  b e e n  e n g u l f e d  b y  a n  a d v a n c i n g  C . B . D .
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F i g . 8 2 .  D i a g r a m  t o  s h o w  t h e  m e t h o d  o f  121 
C . B . D .  d e l i m i t a t i o n .
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L E G E N D  
C . B . D .  B o u n d a r y
C o n t i g u o u s  C . B . D .  Q u a r t e r - b l o c k s  
C . B . D .  Q u a r t e r - b l o c k s
N o n - C . B . D .  Q u a r t e r - b l o c k s
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S T A T I S T I C A L  B A S I S  F O R  
F i g s  . 1 -  81
T h e s e  s t a t i s t i c s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  a p p r o p r i a t e  c i t y  d i r e c t o r i e s ,  
a nd  t e l e p h o n e  b o o k .  E v e r y  c a r e  w a s  t a k e n  t o  a s s u r e  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  
d a t a .
APPENDIX B
E s t a b l i s h m e n t Y e a r T o t a l  N o .  
i n
S p r i n g f i e l d
N o .  in  
C . B . D .
%  i n  
C . B ,
1 8 8 4 5 5 1 0 0
1 8 9 6 1 9 1 8 9 5
M e n ' s  F u r n i s h i n g  S t o r e s 1 8 1 7 2 4 2 3 9 6
1 9 3 0 2 6 2 6 1 0 0
1 9 4 7 1 9 1 9 1 0 0
1 9 5 8 16 1 5 9 4
1 8 8 4 2 3 1 9 8 3
1 8 9 6 2 3 1 7 7 4
T a i l o r s 1 9 1 7 2 7 1 7 6 3
1 9 3 0 2 2 1 3 5 9
1 9 4 7 11 8 7 3
1 9 5 8 7 4 5 7
1 8 8 4 7 7 1 0 0
L a d i e s '  A p p a r e l  S t o r e s 1 8 9 6 12 1 2 1 0 0
1 9 1 7 1 7 1 7 1 0 0
1 9 3 0 2 4 2 4 1 0 0
1 9 4 7 2 3 2 1 9 1
1 9 5 8 2 4 2 3 9 6
1 8 8 4 4 3 6 1 4
1 8 9 6 1 0 2 11 1 0
1 9 1 7 9 8 7 7
D r e s s m a k e r s
1 9 3 0 2 5 5 2 0
1 9 4 7 8 3 3 7
1 9 5 8 1 0 - -
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Establishment Year Total No. 
in
Springfield
No. in 
C B.D.
% in 
C.B.D
1884 135 36 27
1896 147 25 17
Retail Grocers 1917 250 19 8
1930 324 11 3
1947 245 11 4
1958 137 3 3
1884 3 2 67
1896 2 0
Wholesale Grocers 1917 4 1 25
1930 4 0
1947 5 0
1958 6 0
1884 19 6 31
1896 46 8 17
1917 90 12 13Retail Meats 1930 90 16 18
1947 6 2 33
1958 33 2 6
1884 — — _____ —
1896 4 2 50
1917 4 0
1930 5 1 20
Wholesale Meats 1947 5 0
1958 13 0
1884 11 8 72
1896 15 12 80
Retail Cigars and Tobacco 1917 22 19 861930 44 32 72
1947 20 17 85
1958 4 4 100
1884 5 5 100
1896 5 2 40
Wholesale Cigars and 1917 3 2 67
Tobacco 1930 4 0
1947 4 2 50
1958 6 1 17
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Establishment Year Total No. 
in
Springfield
No. in 
C.B.D.
% in 
C.B.D.
1884 4 3 75
1896 21 12 57
Manufacture Cigars and 1917 20 8 40
Tobacco 1930 4 0
1947 2 0
1958 1 0
1884 18 13 72
1896 28 24 85
Restaurants 1917 68 44 65
1930 122 47 38
1947 106 43 41
1958 145 42 ’• 29
1884 1 1 100
1896 2 2 100
1917 15 10 67Theatres 1930 15 8 53
1947 11 8 73
1958 10 6 60
1884 113 52 46
1896 127 64 50
Drinking Establishments 1917 80 28 35
1930 13 2 15
1947 242 64 26
1958 224 38 17
1884 5 5 100
1896 5 5 100
Banks 1917 8 8 100
1930 6 6 100
1947 3 3 100
1958 4 3 75
1884 11 7 64
1896 22 22 100
1917 49 48 98
Loans 1930 25 24 96
1947 30 29 97
1958 44 35 80
t
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Establishment Year Total No. 
in
Springfield
No. in 
C.B.D.
% in 
C.B.D
Insurance Agents and 
Companies
Real Estate
Auctioneers
Pawnbrokers
Attorneys
Medical Doctors
1884 17 15 88
1896 37 37 100
1917 64 60 94
1930 110 99 90
1947 101 95 95
1958 195 129 66
1884 10 10 100
1896 32 32 100
1917 72 70 97
1930 66 53 80
1947 74 39 53
1958 81 45 55
1884 4 2 50
1896 2 2 100
1917 3 2 67
1930 5 2 40
1947 4 0
1958 7 0
1884 — — _____ _  _
1896 8 6 75
1917 3 3 100
1930 1 1 100
1947 2 2 100
1958 1 1 100
1884 50 47 _  -
1896 78 78 100
1917 121 113 93
1930 138 125 90
1947 158 157 99
1958 196 184 94
1884 47 34 64
1896 63 45 71
1917 103 75 73
1930 107 94 84
1947 107 62 57
1958 147 52 35
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Establishment Year Total No. 
in
Springfield
No. in 
C.B.D.
% in 
C.B.
1884 14 13 92
1896 8 5 62
1917 38 17 45Pharmacies 1930 43 16 37
1947 34 12 35
1958 36 11 30
1884 11 11 100
1896 15 14 93
1917 39 34 87Dentists 1930 62 60 97
1947 70 52 74
1958 71 45 64
1884 21 14 66
1896 15 11 73
1917 43 36 86Hotels 1930 50 34 68
1947 39 28 72
1958 33 20 60
Carriage & Wagon 1884 6 0
Manufacture, and Repair 1896 7 2 29
1917 4 2 50
1884 7 5 71Feed and Wagon Yards
1896 12 5 42
1917 5 2 40
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